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RESUMO 
Monografia de especializa<;ao em planejamento e controle da seguran<;a publica 
sabre a aplicabilidade no Corpo de Bombeiros, da Lei Federal n° 1 0.029/2000, que 
estabelece normas gerais para a presta<;ao voluntaria de servi<;os administrativos e 
auxiliares de saude e de defesa civil nas Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares. Tern par objetivo avaliar a possibilidade de sua adequa<;ao ao Corpo de 
Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. Fundamenta-se em dados estatfsticos a 
respeito da crescente demanda par servi<;os de socorros publicos e a situa<;ao atual 
do defasado efetivo de bombeiros. Averigua as condi<;6es de adapta<;ao do Servi<;o 
Auxiliar Voluntario a Corpora<;ao, identificando as atividades-meio em que e possfvel 
o emprego de voluntarios, com vistas ao atendimento da responsabilidade social do 
Estado do Parana e a libera<;ao de efetivo administrativo militar para a atividade-fim, 
em razao da substitui<;ao deles par voluntarios. Em campo, avalia o funcionamento 
do Servi<;o Auxiliar Voluntario nos Estados de Goias, Para, Rio Grande do Sui, 
Roraima e Sao Paulo, com enfase neste Estado, par ser o servi<;o de maior 
destaque no cenario nacional, bern como, no Distrito Federal, buscando seus 
contornos e as principais demandas judiciais que envolveram os modelos, em torno 
da extrapola<;ao da competencia de tais entes federados, para legislar sabre a 
materia. Aplica questionario, tendo como publico alva os Comandantes de 
Grupamentos de Bombeiros e Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes, em 
sua grande maioria, favoraveis a implanta<;ao do modelo no Estado do Parana. 
Obtem como principais resultados o reconhecimento da relevancia do Servi<;o 
Auxiliar Voluntario e indica atividades administrativas passfveis de exercfcio no 
Corpo de Bombeiros. 
Palavras-Chave: Corpo de Bombeiros. Servi<;o Auxiliar Voluntario. Lei Federal n° 
10.029/2000. 
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1 INTRODUCAO 
A Lei Federal n° 10.029, de autoria do Deputado Federal Alberto Fraga, de 
20 de outubro de 2000, estabeleceu "normas gerais para a prestac;ao voluntaria de 
servic;os administrativos e de servic;os auxiliares de saude e de defesa civil nas 
Polfcias Militares enos Corpos de Bombeiros Militares". 
0 publico-alva do servic;o auxiliar sao homens e mulheres, maiores de 
dezoito e menores de vinte e tres anos, dispensados ou nao do servic;o militar inicial, 
recrutados no limite da proporc;ao de urn voluntario para cada cinco integrantes do 
efetivo determinado em lei para a respectiva forc;a militar estadual. No exercfcio da 
atividade sofrem restric;oes no cumprimento da func;ao quanto ao exercfcio do poder 
de polfcia e ao porte ou uso de armas de fogo. 
Os voluntaries admitidos no Servic;o Auxiliar Voluntario (SAV) fazem jus ao 
recebimento de auxflio mensal, de natureza jurfdica indenizat6ria, nao superior a 
dois salarios-mfnimos, sem vinculo empregatfcio, nem obrigac;ao de natureza 
trabalhista ou previdenciaria. 
0 objetivo da lei e suprir o atendimento das necessidades burocraticas e 
administrativas das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, com o uso de 
urn efetivo nao permanente - os voluntaries, obtendo a liberac;ao dos policiais e 
bombeiros-militares profissionais para a execuc;ao de suas atividades-fim, 
consubstanciadas na execuc;ao de atividades de defesa civil, prevenc;ao e combate a 
incendios, buscas, salvamentos e socorros publicos ampliando, consequentemente, 
OS servigos prestados a populagao. 
0 Estado do Parana ainda nao editou lei a respeito da materia, ao contrario 
do que acontece em outros Estados da Federac;ao, como Sao Paulo que, desde 
2001, seleciona voluntaries para o servic;o interno em seus aquartelamentos. 
Tambem Rio Grande do Sui, Goias, Distrito Federal, Ceara, Bahia, Acre, 
Mato Grosso e Para fazem parte da lista dos entes estatais que tern utilizado a Lei n° 
10.029/2000 como urn instrumento de desonerac;ao de seus efetivos e de cidadania, 
propiciando aos jovens a possibilidade de adquirir uma chance de obter experiencia 
e formar currfculo para o ingresso no mercado de trabalho com o primeiro emprego. 
Sob o ponto de vista corporative, o mecanismo da lei auxilia os Estados na 
rearticulac;ao de seus efetivos, na medida em que desonera profissionais 
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qualificados, no campo da seguran<;a publica, de servigos burocraticos que nao 
constituem sua atividade finalistica. 
Sob o enfoque da responsabilidade social, o Servi<;o Auxiliar Voluntario, 
representa para o Corpo de Bombeiros e para a Policia Militar uma oportunidade de 
cumprir suas obrigag6es para com a sociedade, aiE~m de suas tradicionais 
atribuig6es legais. 
Para OS jovens, amparados pela Lei Federal n° 10.029/2000, e uma 6tima 
oportunidade de adquirir habilidades e valores, que serao passfveis de utilizagao 
tanto na iniciativa privada, como no servi<;o publico, ap6s o perfodo maximo de dais 
anos, na atividade, que e dividido em urn ana de servigo inicial, prorrogavel por, no 
maximo, igual perfodo. 
0 presente trabalho monografico averiguou como funciona o Servigo 
Auxiliar Voluntario em outros Estados da Federagao, bern como mensurou 
atividades que podem ser exercidas par voluntarios nas Unidades Operacionais, 
propondo ao final urn modelo possfvel de adogao pelo Corpo de Bombeiros 
paranaense. 
1.1 DELIMITAQAO DO PROBLEMA 
0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana tern, 
atualmente, uma defasagem de aproximadamente 20% do seu efetivo previsto, 
segundo a 1 a Segao do Estado-Maior (BM/1 ), setor responsavel pelos recursos 
humanos da Corporagao, pais, desde 2005, nao ha inclusao de Soldados. Noutro 
vertice, tambem ha o aumento significativo dos pedidos de reserva remunerada 
proporcional 1, aos vinte e cinco anos de servigo, par parte de bombeiros-militares, 
em razao de urn aparente desestfmulo profissional e do oferecimento de vantagens 
previdenciarias para tal. 
A safda precoce de bombeiros-militares, aliada as tradicionais hip6teses de 
exclusao, como reserva remunerada integral, licenciamentos e exclus6es a bern da 
1 A Lei Estadual n° 1.943/54, conhecida como C6digo da PMPR, em seu art. 157, §4°, Ill, permite que 
seja transferido para a reserva remunerada, o Militar Estadual que conte com mais de 25 anos de 
servic;o publico, com proventos proporcionais. 
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disciplina, pedidos de reserva nao remunerada, falecimentos, entre outros, exige dos 
Comandantes a proposigao de solugoes para a resolugao do problema. 
Na atual conjuntura polltica a solugao pode passar por modelos de 
substituigao de bombeiros-militares, como e o caso do Bombeiro Comunitario (BC). 
Conveniente tambem a otimizagao dos efetivos, com a liberagao de Pragas 
combatentes, por intermedio do modelo do Servigo Auxiliar Voluntario, proposto pela 
Lei Federal n° 10.029/2000, que e uma linha de agao razoavel, calcada no principia 
constitucional da eficiencia, mais apta a se afinar com o modelo jurfdico atual de 
organizagao adotado pelos Corpos de Bombeiros Militares brasileiros, motivo deste 
estudo monografico. 
1.2 JUSTIFICATIVA 
A constatagao diaria do problema de efetivo tern levado a inumeras 
reflexoes. Uma delas diz respeito a doutrina de emprego do Corpo de Bombeiros. 
KRETSCHMER2 (2009), em sua disciplina do Curso de Aperfeigoamento de Oficiais 
PM/BM, Doutrina de Emprego PM/BM, aponta fatores que interferem na doutrina de 
emprego da Corporagao. 
Dentre os fatores especfficos ou internos, ha os que afetam os recursos 
humanos da Corporagao, como a quantidade: referente a defasagem entre o efetivo 
existente e o necessaria, a disponibilidade de recursos no Estado e a vontade 
polftica de atender; a qualidade, manifestada em condigoes de recrutamento, salario 
e nfvel intelectual, englobando tambem os aspectos relativos a formacao, 
adestramento, aprestamento e moral institucional; e urn terceiro fator, que e 
especffico da Polfcia Militar, baseado na experiencia de que a sociedade aspira uma 
polfcia proeminente. 
Esse terceiro fator que afeta os recursos humanos da Polfcia Militar e 
empregado de forma diferente no Corpo de Bombeiros, pois se a ostensividade e 
uma das marcas da PM, para o Corpo de Bombeiros, o pronto atendimento, 
2 KRETSCHMER, V. Fatores que lnterferem na Doutrina de Emprego da PMPR. Sao Jose dos 
Pinhais, 04/06/2009. Aula ministrada na Academia Policiai-Militar do Guatupe. 
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baseado num tempo-resposta ideal de ate cinco minutos, traduz o que a populac;ao 
deseja quando aciona urn servic;o emergencial de bombeiro - rapidez. 
Para satisfazer as pretens6es da comunidade quanto a rapidez na chegada 
do socorro, descentralizaram-se os aquartelamentos, nos Municlpios, com uma 
realidade de efetivo muito proxima do ideal, o que, na epoca, diminuiu sensivelmente 
o tempo-resposta, mas, hoje, diante da defasagem de efetivo, o modelo tornou-se 
sobremaneira custoso para o CB, chegando-se ao cumulo de fechar Postos de 
Bombeiros pelo interior do Estado, como foi o caso do Posto Zona Sui do 5° GB -
Maringa, em que as instalac;6es ffsicas foram devolvidas a Prefeitura Municipal. 
A falta do bombeiro-militar preparado influencia significativamente o 
emprego da Corporac;ao. A principal causa de exclusao (safda) do bombeiro-militar 
da ativa, hoje, e a reserva remunerada proporcional, com a qual o militar estadual 
tern urn decrescimo de aproximadamente 16% na remunerac;ao, o que, por uma 
questao de polftica previdenciaria local, nao e urn desestfmulo, mas urn incentivo, 
pois, como o inativo deixa de contribuir compulsoriamente com 14% dos proventos 
para a previdencia, opera-se uma compensac;ao que incentiva o pedido de reserva 
remunerada precocemente. Assim, o Corpo de Bombeiros se priva de urn 
profissional altamente qualificado, por, pelo menos, mais cinco anos. 
Pela ausencia de recrutamento e pela evasao precoce do efetivo para a 
reserva remunerada, o Corpo de Bombeiros tern sofrido urn consideravel 
encolhimento, que se nao estancado, fatalmente afetara os padr6es de atendimento 
da Corporac;ao, prejudicando a populac;ao na qualidade dos servic;os prestados. 
Apesar da situac;ao desconfortavel pela qual vern passando, o Corpo de 
Bombeiros ainda tern sido capaz de dar resposta a sociedade em seu campo de 
atuac;ao e, de certa forma, tern ampliado o numero de paranaenses atendidos, por 
meio de parcerias com os Municfpios. 
Eo caso do projeto de governo "Bombeiro Comunitario", que numa parceria 
com os Municfpios paranaenses, levou os servic;os de bombeiros a 49 cidades, 
cabendo ao ente municipal disponibilizar funcionarios civis, que atuam como agentes 
de defesa civil, desempenhando, na pratica, atividades tfpicas de bombeiro 
profissional. Cabe ao Corpo de Bombeiros ceder uma Prac;a, Cabo ou Sargento, 
para supervisionar o Posto de Bombeiro Comunitario, respondendo pela rotina 
administrativa e operacional perante o Estado. 
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Pelo projeto original, cada Bombeiro Comunitario deveria ter urn supervisor, 
o que, hoje, nao acontece. Com a falta de efetivo, cada graduado do Corpo de 
Bombeiros tern respondido por dois ou tres Municipios, sem mencionar que, embora 
existam novas atribuic;oes para a Corporac;ao, nao foram previstos, de forma 
suficiente, no quadro organizacional, os graduados supervisores. lsso levou as 
Unidades Operacionais, responsaveis diretas pelo projeto, a improvisar, mantendo o 
mesmo bombeiro supervisor para varias cidades, o que nao e razoavel, pois dificulta 
a administrac;ao e o controle dos congeneres municipais. 
0 comprometimento do servic;o pela falta de efetivo e not6rio. Prova disto e 
que por volta do ano 2000, estabeleceu-se uma nova concepc;ao de viaturas no 
Corpo de Bombeiros: uma viatura hfbrida, que agregou as fungoes de combate a 
incendio e salvamento no mesmo carro. 0 raciocinio era simples: como existiam dois 
tipos de viaturas para atender ocorrencias distintas (combate a incendio e 
salvamento) dentro de urn mesmo Grupamento de Bombeiros, e, na maioria das 
vezes, nao havia coincidencia de atendimento simultaneo, tudo isto sopesando a 
falta de efetivo, resolveu-se unir as atribuic;oes distintas numa (mica viatura. Assim 
os cinco bombeiros que compunham cada viatura transformaram-se em apenas 
cinco para urn carro s6. Eficiencia? Nao! 0 princfpio do fim, pois como e de 
conhecimento geral, esta viatura hfbrida denominada ABTR (Auto Bomba Tanque 
Resgate ), tern sido utilizada em varios Postos da Capital e do interior do Estado, 
com apenas tres bombeiros. 
Numa composic;ao normal de urn Posta de Bombeiros, tem-se duas 
viaturas: urn ABTR e uma Auto-Ambulancia (AA). Dois bombeiros nesta e tres 
naquele. Completa, no mfnimo, o efetivo operacional do Posta urn radioperador e urn 
rancheiro, designac;ao dada ao cozinheiro no ambito da caserna. Por encontrarem-
se escassos os recursos humanos, hoje, retiraram-se estes dois ultimos, ficando o 
aquartelamento fechado quando as duas viaturas sao solicitadas simultaneamente 
para atender ocorrencias. lsso deixa as instalac;oes ffsicas vulneraveis, contribuindo 
para a sobrecarga de quem tern de atender os sinistros, pois e a propria equipe de 
servic;o que confecciona suas refeic;oes, muitas vezes nao tendo tempo de prepara-
la adequadamente, em decorrencia do emprego continuado nas ac;oes de bombeiro. 
No interior do Estado tern sido pior. Nao se consegue manter a mesma 
conformac;ao de urn Posta da Capital, com cinco bombeiros. A soluc;ao adotada e 
composta por tres homens que atuam em duas viaturas (ABTR e AA). Quando e 
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acionada a AA o efetivo toma posivao na viatura adequada para a ocorrencia do 
momenta e deixa o Posto fechado, com a outra viatura parada. Ja aconteceu, na 
cidade de Maringa, no Posto Vila Operaria, de a guarnivao (equipe de servivo 
escalada na viatura) estar fora do quartel, em atendimento com a ambulancia e a 
poucas quadras do quartel incendiar-se uma residencia, em que os populares 
corriam ao quartel e viam o caminhao de combate a incendio estacionado, sem 
ninguem no Posto, tendo que se deslocar uma viatura de quartel mais distante, 
enquanto a casa queimava com urn caminhao de combate a incendio parado a 
poucos metros, sem guarnivao. 
Os exemplos sao abundantes. 0 que dizer de uma Operavao Verao que 
retira, no final do mes de dezembro ate meados do mes de marvo do ano seguinte, 
uma parcela de 15% do efetivo previsto, do interior do Estado e da Capital, para 
atuar no litoral paranaense? Somando-se os numeros relativos a defasagem de 
20%, com a do efetivo movimentado para a Operavao Verao, perfaz-se urn total de 
35% de bombeiros que desguarnecem o restante do Estado, durante o verao. 
A Organizavao das Nav6es Unidas (ONU) recomenda que deva existir o 
quantitativa mfnimo de urn bombeiro para cada 1000 habitantes (BENTO, 2007). No 
Estado do Parana, entao, para uma populavao de 10.686.247 (IBGE, 2009), haveria 
a necessidade de se ter aproximadamente 10.686 bombeiros, o que, frente aos 
3.411 previstos (existentes sao 2.700) revela a fragilidade do Estado em prover 
servivos de bombeiros em quantidade adequada. E, quando nao ha quantidade, a 
tendencia, por certo, e diminuir a qualidade. 
Por tais mazelas e que se necessita de mecanismos que potencializem o 
uso dos profissionais na area operacional. A Lei de Organizavao Basica da Polfcia 
Militar do Estado preve no art. 29 que "para os servivos de apoio deve ser utilizada, 
sempre que possfvel, mao-de-obra civil" e, nesta orientavao, verifica-se que a Lei 
Federal n° 10.029/2000 vern amoldar-se ao pretendido pelo legislador estadual. 
Embora nao se apresente como soluvao ideal, mas como urn paliativo, pode aliviar a 
tensao natural decorrente da falta de uma poHtica de recursos humanos adequada 
por parte do Estado. 
Entao, os Corpos de Bombeiros Militares, instituiv6es responsaveis pela 
tranquilidade e salubridade publicas, em ambito estadual, tern a necessidade de urn 
quadro temporario para prestar apoio nas atividades administrativas, liberando e 
disponibilizando o efetivo de bombeiros para a atividade-fim da Corporavao. 
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Sob outro enfoque, nos dias atuais tem-se presenciado urn numero cada 
vez maior de desempregados, com jovens atingindo a idade do servi90 militar, 
prontos para entrar no mercado de trabalho que, ao serem dispensados, ficam sem 
uma profissionaliza9ao, resultando na perda de uma oportunidade para iniciar o seu 
primeiro emprego. Em parses desenvolvidos, como a Fran9a, e comum a presta9ao 
de servi9o nas institui96es de seguran9a publica e, com certeza, essa medida atinge 
varias vertentes das necessidades sociais para o jovem, para a institui9ao, para os 
6rgaos policiais e para a sociedade que, certamente, tera mais bombeiros 
disponlveis para prover seguran9a de pessoas e bens. 
Poder-se-ia dizer que ha urn binomio necessidade versus responsabilidade. 
Tanto urn quanto outro termo espelha urn dever de agir por parte do Estado. 0 
desempenho das competencias constitucionais do Corpo de Bombeiros deve ser 
realizado com responsabilidade social que, para Melo Neto e Fr6es (1999, p. 78), 
consiste na "decisao de participar mais diretamente das a96es comunitarias na 
regiao em que esta presente e minorar posslveis danos ambientais decorrentes do 
tipo de atividade que exerce", ou seja, e o compromisso das empresas que exerce 
atividade economica lucrativa em contribuir como desenvolvimento, o bem-estar e a 
melhoria da qualidade de vida dos empregados, suas famllias e a comunidade em 
geral. 
Apesar de ser urn conceito da area da moderna Administra9ao, em urn 
primeiro momenta utilizada na iniciativa privada, verifica-se que pode amoldar-se 
perfeitamente ao servi9o prestado pelo Corpo de Bombeiros, pois o Estado pode 
contribuir com a sociedade, oferecendo oportunidades aos jovens, aprimorando a 
distribui9ao de renda no Brasil e cumprindo o real papel do Estado: servir a 
sociedade. 
Segundo Ribeiro (2005), "o Brasil tern a segunda pior distribui9ao de renda 
do mundo", e isso prejudica os jovens paranaenses que necessitam ingressar no 
mercado de trabalho. Cabe ao Estado aumentar a disponibilidade de oportunidades 
para o primeiro emprego e, com a Lei do Voluntariado Militar, o Estado, na visao 
humanista que hoje se propoe (DANGELIS, 2007), pode implementar medida de 
born alvitre para a resolu9ao de problemas tao distintos, mas intimamente ligados: a 
falta de estrutura do Estado e a necessidade de ofertar uma poHtica social de 
inclusao do jovem no mercado de trabalho. 
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1.3 OBJETIVOS 
1 .3.1 Objetivo Geral 
Constitui objetivo geral do estudo avaliar a possibilidade de aplicagao da Lei 
Federal n° 10.029/2000 no Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Estado do 
Parana. 
1.3.2 Objetivos Especfficos 
Constituem objetivos especfficos do estudo: 
a) identificar as atividades-meio do Corpo de Bombeiros, em que e possfvel 
o emprego de voluntaries; 
b) averiguar a possibilidade de adaptagao do Servigo Auxiliar Voluntario ao 
Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Estado do Parana; 
c) avaliar a capacidade de atendimento da responsabilidade social inerente 
ao Servigo Auxiliar Voluntario; 
d) verificar a aceitabilidade do Servigo Auxiliar Voluntario no Corpo de 
Bombeiros; 
e) identificar como funciona o Servigo Auxiliar Voluntario em outras 
Corporagoes policiais-militares e bombeiros-militares. 
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2 METODOLOGIA 
0 presente estudo foi desenvolvido, inicialmente, a partir de uma revisao de 
literatura consistente na analise da atual estrutura do Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana desde a sua fundagao, em 1912, ate o seu passado proximo, com 
o advento da descentralizagao da Corporagao, a partir da decada de 1970, bern 
como das solugoes que permeiam o seu desenvolvimento hoje, como o projeto 
Bombeiro Comunitario, que buscou ampliar a cobertura de bombeiros no Estado, 
sem onerar o atual modelo militar. 
Buscou-se caracterizar a crescente demanda pelos servigos de socorros 
publicos, tomando-se por base o crescimento dos municlpios paranaenses desde 
1940, com o consequente aumento populacional apresentado pelo Estado ate o ano 
de 2009. Correlacionaram-se os dados obtidos com o atual numero de bombeiros 
existentes no Estado e a crescente demanda dos servigos desde 1990, lastreado por 
pesquisa junto as segoes de recursos humanos e estatistica, BM/1 e BM/3, 
respectivamente, abrangendo informagoes a respeito da situagao atual do efetivo e a 
crescente demanda por servigos especializados de bombeiros. 
A revisao de literatura enfocou tambem o estudo dos conceitos sobre o 
voluntariado e a responsabilidade social das empresas, adaptando-se o modelo para 
a realidade do Estado que, alem das incumbencias impostas legalmente, tambem 
tern espago para dedicar-se a sociedade, preocupando-se com o jovem, que busca 
sua primeira experiencia profissional. 
Como forma de sedimentar a base te6rica, salientando a importancia do 
servigo voluntario, destacaram-se experiencias anteriores da Corporagao na area, 
como o Bombeiro Voluntario de Palmas e o Projeto Guarda-Vidas Civil que, hoje, 
nao estao mais em funcionamento. 
Para consolidar a base de dados sobre o tema da monografia, buscou-se 
junto a segao de legislagao da PMPR, a PM/1, informagoes sobre projetos sobre a 
materia do voluntariado. Obteve-se, assim, urn modelo colocado a apreciagao da 
Procuradoria Geral do Estado sobre a aplicagao da Lei Federal n° 10.029/2000, na 
Policia Militar do Parana, que encontrou restrigoes no curso de sua analise, 
principalmente por considerar a forma de contratagao de mao-de-obra como uma via 
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transversa, que poderia trazer consequencias funestas, a Iongo prazo, para a propria 
Administragao e para os administrados. 
Foi necessaria, entao, caracterizar-se que a mao-de-obra temporaria, 
advinda dos voluntarios, nao tern somente o condao de desonerar efetivos da 
PMPR, mas de ser urn indicativa da colaboragao da PMPR e do Corpo de 
Bombeiros, com os jovens de 18 a 23 anos, que buscam a insergao no mercado de 
trabalho, evidenciando a responsabilidade social do Estado, alem de suas 
atribuigoes constitucionais. 
Nao obstante a negativa da PGE quanta ao primeiro projeto, que buscava o 
emprego do voluntario nas atividades-meio da Corporagao, a PMPR remodelando-o, 
apresentou nova versao, mais consentanea com a responsabilidade social, o que o 
torna mais suscetfvel de justificar a proposigao do modelo. 
Tam bern, em analise dos dispositivos da Lei Federal n° 10.029/2000, 
buscou-se identificar a possibilidade de aplicacao no Corpo de Bombeiros, 
destacando-se o momenta favoravel par que passa a materia no Congresso 
Nacional, com a tendencia de ampliacao da lei do voluntariado, com prazo de 
permanencia do voluntario mais dilatado do que previsto inicialmente. 
A pesquisa documental teve par finalidade a colheita de dados junto ao 
Corpo de Bombeiros do Parana e as Corporacoes Militares Estaduais e Distrital de 
Goias, Rio Grande do Sui, Sao Paulo, Para, Roraima e Distrito Federal, onde 
funciona o SAV, de forma a identificar o melhor modelo para aplicacao na solucao 
do problema apresentado ou propor outro, a partir dos elementos colhidos. 
Utilizando-se de urn questionario de pesquisa com questoes abertas e 
fechadas, foi realizada a coleta de dados junto ao publico-alva, composto por todos 
os Comandantes de Organizacoes Bombeiros-Militares, com a finalidade de 
caracterizar a importancia do estudo, em termos de possibilidade de aplicacao nas 
OBMs, e colher informacoes a respeito das possfveis atividades que poderiam ser 
desempenhadas no Corpo de Bombeiros. 
Par tim, a guisa de conclusao, foram resumidos os dados coletados junto a 
Polfcia Militar do Parana e outras Corporacoes Policiais Militares Estaduais, 
relacionando-os com as informacoes obtidas na pesquisa bibliografica constante do 
referendal te6rico, apresentando uma proposta de solucao para o problema de 
pesquisa, a respeito da viabilidade de implantacao do Servico Auxiliar Voluntario no 
Corpo de Bombeiros do Parana, nos moldes da Lei Federal n° 10.029/2000. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 
3.1 0 CORPO DE BOMBEIROS NO ESTADO DO PARANA 
3.1.1 Breve Hist6rico 
Antes da fundac;ao do Corpo de Bombeiros do Parana, os servic;os contra 
incendios tiveram inicio em Curitiba com a Sociedade de Bombeiros Voluntaries, que 
utilizava modelo similar ao ainda hoje existente na cidade de Joinville. Era a 
Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada em 1897, que visava 
satisfazer as necessidades do crescente Municipio de Curitiba, tendo carater 
supletivo, pois os reduzidos recursos financeiros da epoca nao permitiam aos 
governos Estaduais e Municipais organizarem modelos mais eficientes de 
departamentos contra o fogo. 
Finalmente, no ano de 1912, o Presidente da Provincia do Parana, Carlos 
Cavalcanti de Albuquerque, apresentou ao Congresso Legislative do Estado urn 
projeto de lei que propunha a criac;ao de urn Corpo de Bombeiros na Capital. Por 
sinal, no mesmo ano em que foi fundada a Universidade do Parana, a mais antiga 
do Brasil, que representava o progresso batendo em portas paranaenses e, 
atualmente, simbolo da cidade de Curitiba. 
A Lei Estadual n° 1.133, que criou o Corpo de Bombeiros, foi sancionada em 
23 de margo de 1912 e equiparou os postos e graduac;oes de seus componentes, na 
plenitude de direitos, prerrogativas, honras e vantagens, ao dos integrantes do 
Regimento de Seguranc;a, atual Polfcia Militar do Parana, que havia sido criado em 
10 de agosto de 1854. 
As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela 
leitura da ordem do dia, em 08 de outubro de 1912, baixada pelo seu primeiro 
Comandante, Major Fabriciano do Rego Barros, com uma organizac;ao de carater 
rigorosamente militar e com completa autonomia, sendo formado por urn Estado-
Maior, duas Companhias e dois Estados-Menores. 
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0 Corpo de Bombeiros nasceu autonomo e, a partir de entao, alternou 
perfodos de incorporac;ao a 6rgaos policiais e novas perfodos de autonomia, 
inclusive com a municipalizac;ao dos servic;os em 1936, retornando a administrac;ao 
do Estado, em 1938, e reincorporado a Polfcia Militar com a denominac;ao de 
Companhia de Bombeiros. Porem, gozando de autonomia administrativa para 
aplicac;ao dos meios que lhe fossem atribufdos no orc;amento do Estado, ate que em 
1953, passou a denominar-se Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, 
nomenclatura que adota ate hoje. 
3.1.2 A Descentralizac;ao dos Servic;os de Bombeiros 
Segundo KRETSCHMER3 (2009), ha fatores que interferem na doutrina de 
emprego da Corporac;ao, destacando-se os de Indole interna ou especffica, como e 
o caso da estrutura e articulac;ao das unidades de Bombeiros, que devem sempre 
atender a sua destinac;ao legal. Diga-se de passagem que a estrutura diz respeito a 
organizac;ao basica e a articulac;ao a localizac;ao das unidades, sendo tais 
condicionantes atingidos diretamente par subfatores como as condic;6es geograficas, 
socioeconomicas e a extensao territorial. 
Na decada de 1970, o Corpo de Bombeiros do Parana iniciou urn processo 
de descentralizac;ao e articulac;ao de areas de atuac;ao e jurisdic;ao de suas unidades 
e subunidades, sempre visando ao melhor atendimento do cidadao, no menor tempo 
possfvel. 0 objetivo foi estar, dentro de padr6es razoaveis, a disposic;ao para o 
atendimento de emergencias e urgencias, nas areas de incendio, socorro publico, 
emergencias pre-hospitalares e ac;6es de defesa civil. 
Nessa decada, Curitiba tinha pouco mais de seiscentos mil habitantes e, 
incluindo toda a populac;ao da Regiao Metropolitana, esse numero chegava, 
aproximadamente, a novecentos mil habitantes, ou seja, metade do tamanho da 
populac;ao atual. 
Atados ao progresso e ao desenvolvimento aparecem os problemas 
estruturais, entre eles o da seguranc;a. Sabe-se que a responsabilidade pela 
3 KRETSCHMER, V. Fatores que lnterferem na Doutrina de Emprego da PMPR. Sao Jose dos 
Pinhais, 26/06/2009. Aula ministrada na Academia Policiai-Militar do Guatupe. 
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seguran9a do cidadao e do Estado, conforme a Constituiyao (BRASIL, 1988) 
salienta: "a seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preserva9ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e 
do patrimonio". Entretanto, verifica-se diariamente que o Estado nao tern conseguido 
cumprir adequadamente tal responsabilidade. 
Em se tratando de prevenyao e combate a incendios, nao tern sido 
diferente. Acompanhando-se a evoluyao do Corpo de Bombeiros constata-se que, 
enquanto no Estado o numero de Municipios cresceu em progressao geometrica, o 
numero de aquartelamentos interiorizados cresceu em progressao aritmetica. Em 
1912, ano da fundayao do Corpo de Bombeiros, o Estado do Parana tinha pouco 
menos que 20 Municipios; com o decorrer dos anos, esse numero foi aumentando, 
conforme se verifica na T ABELA 1 : 
TABELA 1 - EVOLU AO DO NOMERO DE MUNICIPIOS NO PARANA 
















0 mesmo Corpo de Bombeiros, que em 1912 possuia apenas urn 
aquartelamento de bombeiros, hoje, noventa e sete anos ap6s, atende a 49 
Municipios do Estado, ou seja, apenas 12,28o/o dos Municipios paranaenses. 
A politica de ampliayao de frayoes de Bombeiros nas cidades segue o 
principia da regionalidade e da caracteristica de cada localidade. Pode-se deduzir 
que, observando as peculiaridades regionais e seus caracteres, a evoluyao fisica da 
organizayao nao se tern realizado na mesma proporyao que a criayao dos novas 
Municipios, que se emancipam em razao do seu grau de desenvolvimento. 
Desde o ana de 1994, o Corpo de Bombeiros do Parana conta com a 
mesma estrutura operacional, divididas as Organizayoes Bombeiros-Militares em 
seis Grupamentos de Bombeiros e dais Subgrupamentos de Bombeiros 
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lndependentes, que tern sob sua responsabilidade, cada qual segundo sua parcela, 
os 399 Municipios paranaenses (FIGURA 1 ). 
FIGURA 1 -MAPA DA AREA DE ATUACAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 
FONTE: BM/3 (2009) 
• 
• 
Em 07 de outubro de 2005, o Corpo de Bombeiros sofreu sua ultima 
remodelayao, que nao ampliou o numero de unidades BM, nem alterou sua 
respectiva articulayao, mas incluiu urn novo servi<;o, que e a Oitava Seyao do 
Estado-Maior do Corpo de Bombeiros (BM/8), e regularizou outro ja existente e 
consagrado, o Servi<;o lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencia 
(SlATE) que, desde o inicio da decada de 1990, funciona no Estado do Parana. 
A estrutura da BM/8 foi idealizada por urn projeto piloto, no ano de 2004, que 
buscava sanar a deficiencia da cobertura no atendimento efetuado pelo Corpo de 
Bombeiros, pais, como demonstrado, as Organiza<;oes Bombeiros-Militares (OBMs) 
estavam presentes em apenas 12,28% dos Municipios do Estado, dificultando o 
atendimento emergencial fora da cidade-sede (FIGURA 2). 
Bombeiro Profissional 
FIGURA 2- MAPA DA LOCALIZACAO DAS UNIDADES MILITARES DE BOMBEIROS 
FONTE: BM/3 (2009) 
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0 projeto Bombeiro Comunitario consistia em oferecer as cidades onde nao 
existia nenhum tipo de servic;o de bombeiro instalado urn atendimento emergencial 
de combate a sinistros, bern como fornecer a primeira resposta em situac;oes de 
calamidades publicas, em parceria com as prefeituras municipais, que aderiam a urn 
termo de convenio padrao. 
Logicamente, o ideal seria a expansao do Corpo de Bombeiros Militar, mas, 
por questoes administrativas e de ordem politica, criou-se o Bombeiro Comunitario 
(BC) com meta de atingir, numa primeira etapa, cinquenta Municlpios que tivessem 
populac;ao superior a 15.000 habitantes e desprovidos de Organizac;oes Bombeiros-
Militares. 
Constitucionalmente, o projeto e questionavel quanta a atribuic;ao de 
missoes pr6prias do Corpo de Bombeiros a terceiros (Municlpios). Segundo o artigo 
48 da Constituic;ao Estadual, cabe a Policia Militar a execuc;ao de atividades de 
defesa civil, prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros 
publicos e, conforme explicita a Lei de Organizac;ao Basica da PMPR, no artigo 30, 
II, combinado com o artigo 2°, V, sao as Unidades de Bombeiros perante o 
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Comando-Geral da PoHcia Militar que tern a seu encargo as miss6es espedficas de 
realizar servigos de prevengao e de extingao de incendios, simultaneamente com o 
de protegao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bern como o de 
busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, inundag6es, 
desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades publicas. 
Entende-se que o Estado tomou urn posicionamento mais politico do que 
tecnico em virtude de que os servigos de Bombeiros sao exclusivos da PoHcia 
Militar, por meio de seu Corpo de Bombeiros. Apesar de ser alto o custo de 
implantagao de uma fragao do CB, tanto o Estado, por meio do Fundo Estadual do 
Corpo de Bombeiros (FUNCB), quanto o Municipio, por meio do Fundo Municipal de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM), tern plenas condig6es de 
custear novas frag6es. 
Quanto a questao de recrutar novos bombeiros-militares, o problema 
envolve os limites constitucionais para despesas com pessoal como tambem a 
questao da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que pode impedir contratag6es. 
Entretanto, nao ha, no atual ordenamento jurfdico da Nagao, outro mecanismo legal 
que nao atraia a responsabilidade civil do Estado em caso de falta ou falhas do 
servigo para substituir bombeiros-militares, nas miss6es que lhes sao peculiares. 
Contudo, o Bombeiro Comunitario, presente hoje em 49 munidpios, e uma 
realidade, que tern por fundamentos a ausencia do CB em 87,72% dos Munidpios. 
Tambem se justifica pela impossibilidade 16gica e fatica de alocagao de bombeiros 
em todos os Munidpios, a necessidade de uma primeira resposta ao atendimento de 
prindpios de incendios e de outros eventos, a otimizagao de recursos e a expansao 
do primeiro atendimento de bombeiros com o envolvimento dos Munidpios, por meio 
de Agentes de Defesa Civil, responsaveis pel a prime ira intervengao de com bate a 
incendios e a execugao de atividades de defesa civil, sob a supervisao e 
monitoramento efetuados pelo Corpo de Bombeiros da PoHcia Militar do Parana. 
Controversias a parte, o Bombeiro Comunitario e uma realidade que hoje 
faz parte da articulagao do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, tendo cada urn a 
supervisao eo controle de uma Organizagao Bombeiro-Militar (FIGURA 3). 
Bombeiro Profissional 
• Bombeiro Comunitario ~ Subordina~ao do Bombeiro Comunitario ao Bombeiro Profissional. 
FIGURA 3- MAPA DA ARTICULA<;AO ENTRE BC E CB 
FONTE: BM/3 (2009) 
o - ~Y\L. ~ 
s 
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3.1.3 0 Efetivo do Corpo de Bombeiros e a Demanda dos Serviyos de Socorros 
Publicos 
Ap6s pesquisa documental na 1 a Seyao do Estado-Maior do Corpo de 
Bombeiros (BM/1 ), que tern sob sua responsabilidade assuntos relativos ao pessoal 
e legislayao, foi verificado durante o periodo de seis anos, compreendido entre os 
anos de 2003 a 2008, o agravamento da situayao da defasagem de pessoal, 
comparativamente com o efetivo previsto por lei para a Corporayao, conforme pode-
se perceber na TABELA 2 e no GRAFICO 1. 
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TABELA 2 - SITUA AO DO EFETIVO DO COR PO DE BOMBEIROS - 2003 A 2008 
Periodo 2003 2004 2008 
Efetivo previsto (P) 3.483 3.483 3.439 3.439 3.439 3.439 
Efetivo existente (E) 3.296 3.197 3.066 2.937 2.828 2.711 
Diferenc;a (P - E) 187 286 373 502 611 728 
FONTE: BM/1 (2009) 
GRAFICO 1 - SITUACAO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS- 2003 A 2008 
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FONTE: BM/1 (2009) 
A partir da leitura dos dados, verificou-se que o Corpo de Bombeiros sofreu 
uma diminuic;ao no efetivo previsto do ana de 2004 para 2005. lsto se deveu a 
readequac;ao do efetivo realizado com base na Lei Estadual n° 14.851, de 07 de 
outubro de 2005, em seus anexos I e II, que readequou o quadro dos Oficiais e das 
Prac;as lotados no Corpo de Bombeiros par qualificac;ao policial-militar geral. De 
3.483 o efetivo passou para 3.439 bombeiros-militares, caracterizando urn 
encolhimento de 42 militares estaduais. 
E Interessante perceber que a media de exclusoes par ana desde 2003 e de 
145 bombeiros-militares, todavia desconsiderando-se os dados de 2003, que foi urn 
ana atipico em relac;ao as exclusoes a pedido para a reserva remunerada, pais na 
epoca havia rumores de uma reforma previdenciaria que acabaria com a 
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aposentadoria proporcional, aos 25 anos de serviyo. Chega-se, entao, a urn valor 
media aproximado de 105 bombeiros-militares que deixam a CorporayaO 
anualmente. 
Observando-se tambem o numero de inclusoes no periodo de 2003 - 2008, 
a conclusao nao foi nada animadora, pais a tendencia e de que as exclusoes 
superem o numero de inclusoes, que vern se mantendo num ritmo muito tenue 
(TABELA 3 e GRAFICO 2). 
TABELA 3 - RELACAO ENTRE INCLUSOES E EXCLUS6ES NO CORPO DE BOMBEIROS- 2003 
A2008 
A no 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
·I Total 
lnclusoes 6 78 276 40 15 18 433 
Exclusoes 243 99 131 129 109 110 870 
FONTE: BM/1 (2009) 



























Segundo dados da 3a Seyao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros 
(BM/3), que e responsavel par assuntos relativos a operayoes, ensino e instruyao, 
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desde 1990, o numero de ocorrencias atendidas pela Corporac;ao tern aumentado 
ano a ano (TABELA4 e GRAFICO 3). 
TABELA 4 - TOTAL DE ATENDIMENTOS EFETUADOS PELO CB/PMPR - 1990 A 2008 




















FONTE: BM/3 (2009) 
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0 aumento media da demanda por servic;os de Bombeiros, no perfodo de 
2003-2008, como se pode observar na TABELA 4, e de aproximadamente 27.160 
ocorrencias por ano, o que projeta uma tendencia de crescimento da necessidade 
da populac;ao por socorros publicos para os pr6ximos anos. 
Fazendo-se a correlac;ao entre o numero de ocorrencias atendidas nos anos 
de 2003 a 2008, com o efetivo existente no periodo considerado, tem-se uma 
perspectiva de encolhimento da Corporac;ao e do aumento da demanda pelos 
servic;os de Bombeiros, expressando-se grandezas inversamente proporcionais 
(TABELA 5 e GRAFICO 4). 
TABELA 5- CORRELACAO ENTRE 0 EFETIVO EXISTENTE E 0 NUMERO DE ATENDIMENTOS 














FONTE: BM/1 e BM/3 (2009) 







GRAFICO 4 - CORRELACAO ENTRE 0 EFETIVO EXISTENTE E 0 NUMERO DE ATENDIMENTOS 
EFETUADOS PELO CB/PMPR -2003 A 2008 
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FONTE: BM/1 e BM/3 (2009) 
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0 aumento das necessidades da populac;ao por servic;os de bombeiros e 
diretamente proporcional ao seu crescimento. Da TABELA 6 e do GRAFICO 5 pode-
se ter uma ideia geral do crescimento da populac;ao paranaense, nos ultimos 69 
anos, segundo dados do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
TABELA 6- EVOLU AO DA POPULA Ao PARANAENSE- 1940 A 2009 
Periodo Popula4;io Total 
1940 1 236 276 
1950 2115 547 
1960 4 268 239 
1970 6 929 868 
1980 7 629 392 
1991 8 448 713 




FONTE: IBGE (2009) 













Como foi demonstrado, o nivel de recrutamento adotado pelo Estado do 
Parana para suprir as necessidades da populac;ao nas areas de tranquilidade e 
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salubridade publicas, nao e o ideal. Por essa razao, o administrador militar tern que 
racionalizar os recursos humanos. Nao e mais admissfvel ter bombeiros-militares 
atuando administrativamente em atividades que nao representam o fim para o qual 
foram treinados. 
Logicamente, as necessidades de contrata<;ao passam por "peneiras", que 
impedem o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, como e o caso da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Entao, nao ha valor em insistir com tal assertiva. Haque se 
buscar alternativas para a libera<;ao de efetivo para ser aplicado na atividade-fim. 
Nissa reside o mote deste trabalho monografico, ou seja, na libera<;ao de bombeiros-
militares que atuam burocraticamente, por meio de voluntaries, nos moldes da Lei 
Federal n° 10.029/2000. 
3.2 NOCOES GERAIS SOBRE 0 VOLUNTARIADO -A LEI N° 9.608/1998 
A complexidade da vida em sociedade, a burocracia da maquina estatal e a 
imensidao do territ6rio brasileiro, torna, por vezes, diffcil a atua<;ao do Estado em 
todos os campos a que esta obrigado a atender. 
A onipresen<;a da Uniao em todos os compartimentos da sociedade e 
desejavel, no entanto, impossfvel de ser concretizada. Tanto que em diversos 
setores da vida publica, o cidadao e instado a intervir para garantir o seu direito 
constitucional a uma sociedade justa e equilibrada. 
A seguran<;a publica e urn exemplo dessa assertiva, conforme se depreende 
do art. 144 da Constitui<;ao Federal: 
Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV - polfcias civis; 
V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. (BRASIL, 1988) 
Por tratar-se da responsabilidade de todos, a seguran<;a publica deve ser 
partilhada de forma a incluir o cidadao neste delicado campo da atua<;ao estatal. A 
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inclusao pode se dar por iniciativa do Estado ou do proprio cidadao. E e o que tern 
acontecido com relagao aos voluntaries, pessoas abnegadas que, inicialmente sem 
remuneragao, praticam a solidariedade nos mais diversos setores da sociedade. 
Entende Szazi (2003, p. 77) que "e significative o numero de pessoas que 
doam algum tempo de trabalho voluntario no Brasil: 16% da populagao acima de 18 
anos. Se transformarmos o total de horas trabalhadas no equivalente a jornada de 
tempo integral, teremos urn numero representative de 333.000 pessoas." (sic) Alias, 
historicamente, o trabalho voluntario ja e desenvolvido ha mais de cinco seculos no 
Brasil: 
( ... ) apontando-se como marco inicial dessa atividade a fundac;ao da Santa 
Casa de Misericordia da entao Vila de Santos, Capitania de Sao Vicente, 
em 1543. Nos seculos XVII e XVIII, a maioria das entidades filantr6picas era 
ligada a igreja Cat61ica e a presenc;a do Estado s6 se tornou significativa a 
partir de 1930, fortalecendo-se, em 1942, com a criac;ao da LBA (Legiao 
Brasileira de Assistencia). Em 1995, cria-se a Comunidade Solidaria para 
substituir a extinta LBA. Mais da metade (58%) dos voluntarios sao 
vinculados a instituic;oes religiosas. (BARROS, 2008, p. 453) 
Segundo o Centro Nacional de Estudos e Projetos (2009), "voluntario e o 
jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espirito civico, 
dedica parte do seu tempo, sem remuneragao alguma, a diversas formas de 
atividades, organizadas ou nao, de bem-estar social ou outros campos". 
Conforme o Programa das Nag6es Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
(2009), "ser voluntario e demonstrar apoio a urn dos principios basicos das Nag6es 
Unidas: o trabalho conjunto pode tornar o mundo urn melhor Iugar para todos", pais 
o voluntariado beneficia a sociedade em geral e melhora a vidas das pessoas, 
incluindo a dos pr6prios voluntaries". 
Tomas e Vieira (1993, p. 19) sao enfaticos ao afirmar que os servigos 
voluntaries "sao uma resposta autentica as necessidades individuais de aceitagao, 
situagao social, amizade e desenvolvimento, bern como as necessidades do cidadao 
como povo possa influenciar a conduta da sociedade." 
Reforgando-se a ideia vigente de responsabilidade social, verifica-se que: 
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( ... ) quando organismos de servic;o social utilizam voluntarios, nao se trata 
apenas de trazer mais mao-de-obra, mas tambem, de reforc;ar o sensa de 
responsabilidade que todos n6s devemos ter para com os outros, pois e 
importante para a sociedade a preocupac;ao pelos deveres tanto quanta 
pelos direitos. (TOMAS; VIEIRA, 1993, p. 19) 
Na realidade, o trabalho voluntario traz inumeros benetrcios para a pessoa, 
como bern reconhece Cohen (1960, p. 92): "as atividades voluntarias e o 
voluntariado podem fornecer urn clima social no qual as necessidades do indivlduo 
poderao ser satisfeitas de urn modo que e importante tanto para ele quanta para 
sociedade da qual faz parte." 
Com a certeza da importancia do tema sabre o voluntariado, precedendo a 
Lei Federal n° 10.029/2000, o Brasil, em 18 de fevereiro de 1998, a semelhan9a da 
ltalia, editou a Lei Federal n° 9.608, que definiu, no art. 1°, o servi9o voluntario como 
"atividade nao remunerada, prestada por pessoa trsica a entidade publica de 
qualquer natureza, ou a instituivao privada de fins nao lucrativos, que tenha objetivos 
clvicos, culturais, educacionais, cientrficos, recreativos ou de assistemcia social, 
inclusive mutualidade." 
lmportante perceber que a Lei, no art. 3°, informa que o servi9o voluntario e 
uma atividade nao remunerada, mas preve a possibilidade de ressarcimento das 
despesas despendidas na realiza9ao das atividades, desde que estejam 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o servi9o voluntario, 
segundo o paragrafo unico do art. 3°. 
Para Barros (2008, p. 457), sao pressupostos da atividade voluntaria: 
"pessoalidade, espontaneidade e gratuidade, todos guardando proporvao com o 
pressuposto da solidariedade, que, a rigor, e a causa distintiva dessa atividade." 
3.3 EXPERIENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA NA AREA DO 
VOLUNTARIADO 
0 Corpo de Bombeiros, consciente das dificuldades estruturais relacionadas 
aos recursos humanos atuou, entre os anos de 1998 e 2000, no sentido de 
minimizar o impacto da falta de efetivo. Experiencias recentes relatam como se 
tentou incrementar projetos de presta9ao de servi9os voluntarios, como e o caso do 
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Bombeiro Voluntario de Palmas e o Projeto Guarda-Vidas Civil que, infelizmente, 
nao se desenvolveram, mas demonstraram as primeiras iniciativas no sentido de 
estabelecer urn servigo voluntario. 
3.3.1 0 Bombeiro Voluntario de Palmas 
Respondendo aos anseios da comunidade de Palmas, no ano de 1998, o 
Corpo de Bombeiros, conjuntamente com a Prefeitura Municipal e a Associagao 
Comercial e Industrial do Municipio, implantaram urn Posto de Bombeiros 
Voluntarios, com guarnigao composta de bombeiros-militares e pessoas voluntarias 
recrutadas no seio da comunidade. 
Os voluntarios pertenciam a empresas locais que cediam seus funcionarios 
uma vez por mes para comporem a equipe de servigo. A Prefeitura concedia 
beneffcios fiscais as empresas como forma de incentivar a participagao. 
0 Destacamento de Bombeiro Voluntario era subordinado a Organizagao 
Bombeiro-Militar mais proxima da area de articulagao dos Grupamentos de 
Bombeiros, no caso, o 4° Grupamento de Bombeiros, sediado em Cascavel, mais 
precisamente ao Subgrupamento de Bombeiros de Pato Branco. 
Contudo, ap6s urn ano de funcionamento, o projeto nao ascendeu, pois 
sofreu urn esvaziamento por parte das empresas que cediam o voluntario. Na 
verdade, voluntaria era a empresa e nao o funcionario. Neste caso, verifica-se que a 
pessoa tern que ter a livre disposigao para atuar como voluntario, o que nao se 
consubstanciou devido ao modelo adotado. 
0 modelo de Bombeiro Voluntario utilizado em Palmas evidenciou a cultura 
brasileira, quanto aos servigos voluntarios de bombeiros, pois diferentemente de 
Alemanha e Portugal, em que o voluntariado e forte, grande parcela da populagao 
brasileira ainda nao esta pronta para doar parte de seu tempo disponfvel em 
beneffcio da comunidade em que vive. 
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3.3.2 0 Projeto Guarda-Vidas Civil 
Em 25 de agosto de 2000, o Corpo de Bombeiros propos a Secretaria de 
Estado da Seguran<;a Publica a implantagao do Projeto Guarda-Vidas Civil, que 
tinha por finalidade a utilizagao de pessoal civil em apoio as atividades do Corpo de 
Bombeiros profissional, durante a Operagao Verao, mormente na fungao de guarda-
vidas, ampliando o atendimento da Corporagao no litoral paranaense. 
A justificativa do projeto anunciava a falta de recursos humanos, ja que na 
epoca da Operagao Verao, a maior parte do efetivo utilizado e deslocada do interior 
para o litoral. Alem de causar despesas adicionais para o Estado, como pagamento 
de ajuda de custo e de passagens, tambem provocava e, ainda provoca, transtornos 
familiares e sociais aos bombeiros que permanecem por mais de dois meses 
exercendo com exclusividade a fungao de guarda-vidas. Ja naquela epoca 
constatava-se que os quarteis de origem ficavam desfalcados dos seus efetivos, 
sacrificando as escalas de servigo e a qualidade do atendimento dispensado a 
comunidade local. 
Estudos realizados a epoca revelavam que, entre outros argumentos, o 
efetivo geral empregado na Operagao Verao representava 18% do efetivo total da 
Corporagao, acarretando dificuldades para as Unidades da Capital e do interior do 
Estado para atender a crescente demanda de ocorrencias. 
Apontou-se como solugao para o problema, dado que o Corpo de 
Bombeiros havia atingido o seu limite elastica maximo de aplicagao de recursos 
humanos na Operagao Verao, a contratagao temporaria de pessoal civil 
(universitarios), treinados adequadamente sob a inspegao e o gerenciamento da 
Corporagao. 
De tudo, logrou-se na verdade a complementagao da atuagao do guarda-
vidas militar, por meio da "Lei do Voluntariado", Lei Federal n° 9608, de 18 de 
fevereiro de 1998, pensando-se em manter o Corpo de Bombeiros eficiente e eficaz, 
com urn gerenciamento moderno, dentro do contexto que envolve a seguranga dos 
cidadaos, executando suas atividades de maneira a atingir o seu objetivo maior, que 
e a protegao a vida. 
Como justificativa social firmou o entendimento de que serviria como urn 
complemento da educagao superior, pois deveria estimular o conhecimento dos 
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problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
servic;os especializados a comunidade e estabelecer com esta uma relac;ao de 
reciprocidade. 
Os verbetes utilizados para designar o projeto foram necessidade, 
criatividade, efici€mcia e eficacia, visando a uma maior protec;ao do ente estatal a 
todas as pessoas que elegeram o litoral do Parana para desfrutar as ferias de final 
de ano. 
3.4 0 POSICIONAMENTO DA POLiCIA MILITAR DO PARANA QUANTO AO 
VOLUNTARIADO 
Pelo protocolo integrado n° 5.805.932-3, o Comandante-Geral da PMPR 
encaminhou a Procuradoria Geral do Estado urn anteprojeto de lei que institufa o 
servic;o voluntario na Polfcia Militar. 
0 Procurador do Estado designado, Eroulths Cortiano Junior, com o Parecer 
n° 482/2003-PGE, em 21 de novembro de 2003, nao evidenciou 
inconstitucionalidade direta nas propostas de lei, mas reconheceu que poderiam 
gerar repercussoes relevantes ao Estado do Parana. Ressaltou a necessidade do 
ingresso no Servic;o Auxiliar Voluntario ser precedido por concurso publico, como 
tambem orientou para que fosse especificado o valor exato do auxflio recebido pelo 
voluntario. Outro ponto indicado refere-se a questao de que a prestac;ao voluntaria 
nao gera direitos previdenciarios ou trabalhistas, verificando a intenc;ao de utilizar-se 
de "contrato administrativo" para a contratac;ao de mao-de-obra temporaria, 
advertindo que a modalidade tern trazido problemas judiciais a Administrac;ao. 
0 Procurador ainda adverte expondo seu entendimento de que: 
( ... ) se ha necessidade de pessoal, deve a Administrac;ao valer-se da regular 
forma de contratac;ao (por concurso publico e de forma efetiva e nao 
temporaria), de maneira a que o corpo de servidores seja de nivel 
compativel com o servic;o publico desejado. Alias, a constante contratac;ao 
de mao-de-obra por vias transversas e de forma temporaria acaba por 
refletir-se na qualidade da prestac;ao do servic;o publico, com consequencias 
funestas, a Iongo prazo, para a propria Administrac;ao e para os 
administrados. (CORTIANO JUNIOR, 2003, p. 5) 
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Finalizando seu raciocfnio, acusa urn desvio de finalidade no anteprojeto, 
vista que nao e fungao nem competencia da PMPR a preparagao de pessoal para a 
insergao no mercado de trabalho, como tambem detecta inconstitucionalidade no 
dispositive que cria prisao especial4 ao voluntario. 
0 anteprojeto retornou a PMPR, que foi reajustado e reencaminhado a 
Procuradoria Geral do Estado, para o qual foi designado o mesmo Procurador, que 
exarou o Parecer n° 334/2004-PGE. 
Em linhas gerais, reconhece o Procurador que a Polfcia Militar atendeu as 
orientagoes decorrentes do Parecer anterior, mas formulou algumas observagoes 
recomendando que seja seguida a risca a determinagao que diz respeito a proibigao 
do porte e uso de arma de fogo pelos voluntaries, bern como a vedagao do exercfcio 
do poder de polfcia. Tambem registrou a preocupagao quanta a compensagao dos 
custos que o voluntario realizar na execugao dos servigos, que nao deva tamar o 
nome de "indenizagao mensa I", mas de ressarcimento de despesas, conforme preve 
o § unico do art. 3° da Lei Federal n° 9.608/1998. E, par ultimo, corroborou seu 
posicionamento pessoal de que o "Estado deve evitar, a todo o custo, a contratagao 
de pessoal par meio de contratos administrativos". 
Em 26 de novembro de 2008, por meio do protocol a integrado 07.338.097-9, 
a Polfcia Militar submeteu a materia a novo exame da Procuradoria Geral do Estado. 
Entretanto, par falta de elementos esclarecedores, o processo retornou ao 
Comando-Geral da PMPR. Todavia, foi reencaminhado a PGE, onde aguarda 
parecer. 
Diferentemente das estrategias adotadas, o Comando-Geral agora tramita 
pelo Estado, por meio do protocolo 07.513.770-2, nova minuta de projeto de lei que 
institui o Servigo Auxiliar Voluntario na Policia Militar do Parana. Ap6s as 
ponderagoes do Procurador do Estado, a Policia Militar do Parana buscou uma nova 
linha de agao justificando o projeto de lei de forma mais incisiva. 
A justificativa da PMPR versa inicialmente sabre o interesse social que as 
questoes envolvendo a seguranga publica tern despertado nos diversos meios de 
comunicagao, na Administragao Publica e no Poder Legislative, em decorrencia dos 
crescentes Indices de ocorrencia, criminalidade e violencia e da dificuldade dos 
6rgaos estatais responsaveis pela seguranga publica em fazer-lhes frente. 
4 Especie de prisao disciplinar, como a prevista nos Regulamentos Disciplinares das Polfcias 
Militares. 
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Adotou-se a linha de que a Polfcia Militar do Parana precisava conceber 
medidas que estivessem ao seu alcance, de acordo com o seu nfvel de 
responsabilidade, para minimizar os efeitos do crime sabre a populagao. Para tanto, 
buscar alternativas reais e exequfveis e o mfnimo que se pode esperar das 
instituig6es responsaveis pela seguranga publica, porque ha muito tempo as 
aspirag6es dos brasileiros residiam no atendimento de suas necessidades de saude, 
educagao, moradia, alimentagao, entre outras menos importantes, e hoje o tema 
"seguranga", de modo geral, passou a ganhar destaque especial. 
Entao, visando minimizar essa situagao, a Corporagao apresentou urn 
anteprojeto de lei com baixo impacto financeiro, que contribuiu para o oferecimento 
do primeiro emprego. 
Ressalta a justificativa que de longa data cogita-se a contratagao de pessoal 
civil, para exercer atividades de cunho administrativo na Corporagao, de forma que 
esta possa destinar para a atividade-fim os militares estaduais que hoje executam 
tais tarefas. 
Uma definigao importante foi a de dotar o Servigo Auxiliar Voluntario de 
natureza militar, sendo o voluntario incorporado como Soldado PM Temporario nas 
atividades administrativas, de saude e de defesa civil, mediante auxflio mensal, 
uniforme e, quando em servigo, assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, cuja 
prestagao dar-se-a pelo Estado. 
Para o exercfcio das atividades, garantindo a seguranga do voluntario e 
protegendo o Estado de eventuais demandas judiciais que versem sabre a 
integridade flsica do Soldado PM Temporario, foi prevista a contratagao, junto a 
iniciativa privada, de seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os riscos 
inerentes ao desempenho das fungoes. 
Todas as medidas do anteprojeto de lei visam otimizar os esforgos da 
Corporagao, direcionando seus efetivos prioritariamente para a atividade-fim, bern 
como fomentar a profissionalizagao dos integrantes do Servigo Auxiliar Voluntario, 
facilitando sua insergao no mercado de trabalho. 
Apesar dos fundamentos da Lei Federal no 10.029/2000 definirem a 
proporgao de urn Soldado PM Voluntario para cada cinco integrantes do efetivo 
estabelecido em lei para a Corporagao Militar Estadual, o que possibilitaria a 
admissao na PMPR de ate 4.319 voluntarios, segundo levantamentos junto aos 
diversos 6rgaos da Corporagao. Num primeiro momenta, seria proposta a admissao 
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de somente 1.131 Soldados PM Temporarios. Estes exerceriam fungoes de 
digitador, recepcionista, cozinheiro, protocolista, arquivista, telefonista, gargom, 
rancheiro e servigos de obras e de intendencia. 
A previsao do anteprojeto de lei e que os voluntarios sejam empregados no 
Quartel do Comando-Geral, sedes de Diretorias, Ajudancia-Geral, Estado-Maior, 
Academia Policial Militar do Guatupe, Centro de Formagao e Aperfeigoamento de 
Pragas, Centro de Operagoes Policiais-Militares (COPOM), Colegio, Hospital, 
Comando do Policiamento da Capital, Comando do Policiamento do Interior, 
Comando do Corpo de Bombeiros e em todas as Unidades Operacionais da PMPR. 
Sob o ponto de vista orgamentario, apresentou-se urn custo de auxflio 
mensal por voluntario, com seguro de vida incluso, de R$ 1.259,99. Estima-se, na 
contratagao de 1.131 voluntarios, uma despesa de R$ 1.425.048,69. 
Do texto do anteprojeto de lei, alguns pontos devem ser destacados para o 
perfeito entendimento do modelo pretendido pela PMPR: 
a) os objetivos do SAV sao: 
- proporcionar a ocupagao, qualificagao profissional e renda aos 
jovens que especifica, contribuindo para evitar o seu envolvimento 
em atividades antissociais; 
- aumentar o contingente de militares estaduais nas atividades 
diretamente ligadas a seguranga da populagao. 
b) a indicagao de que o Servigo Auxiliar Voluntario tern natureza 
profissional izante; 
c) requisitos para ingresso no Servigo Auxiliar Voluntario: 
- ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de lgualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
politicos, na forma da legislagao federal; 
- se homem, ser maior de 18 (dezoito) anos e menor de 23 (vinte e 
tres) anos, encontrando-se quite com as obrigagoes relativas ao 
servigo militar; 
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- se mulher, estar na mesma faixa etaria a que se refere o inciso 
anterior; 
- estar em dia com as obrigag6es eleitorais; 
- ter conclufdo o ensino fundamental; 
- apresentar aptidao intelectual e habilidade especffica ou tecnica; 
- ter sanidade ffsica, comprovada em inspegao de saude; 
- apresentar adequagao psicol6gica para o desempenho das 
atribuig6es institucionais, avaliada em exame psicol6gico; 
- possuir capacidade ffsica, demonstrada par intermedio de exames 
pr6prios; 
- nao estar sendo processado criminalmente ou haver cumprido pena 
privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela pratica de crime 
comum ou militar; 
- apresentar conduta social irrepreensfvel e idoneidade moral 
inatacavel, nao possuindo antecedentes de carater policial ou 
criminal que, em razao da natureza e do grau de responsabilidade 
das atribuig6es institucionais, sejam incompatfveis com o exercfcio 
delas, cuja verificagao dar-se-a mediante pesquisa social; 
- nao apresentar qualquer tatuagem permanente no corpo, mesmo 
estilizada, que possa expressar ou sugerir qualquer ligagao com 
gangues, organizag6es criminosas ou de estfmulo a violencia e ao 
usa de drogas, que seja contraria aos princfpios e aos valores de 
liberdade e democracia, a moral, a lei, a ordem e aos bans 
costumes, ou, cujo conteudo constitua-se em apologia a conduta 
delituosa ou que ofenda a etica ou a moral; 
- nao ter sido desligado ou exclufdo da Corporagao, das Forgas 
Armadas, de Forgas Auxiliares ou de lnstituigao Policial, par motivo 
disciplinar ou, como servidor publico, nao haver sido demitido, 
inclusive par ato de improbidade administrativa, nem tampouco 
condenado em processo administrativo disciplinar par fato 
incompatfvel com o exercfcio das fungoes institucionais. 
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d) direitos do Soldado PM Temporario: 
- frequencia a curso especffico de formac;ao, com durac;ao de ate 90 
(noventa) dias; 
- auxflio mensal, de natureza indenizat6ria, equivalents a 2 (duas) 
vezes o piso salarial no Estado do Parana; 
- uso de uniforme exclusivamente no exercfcio das atividades 
definidas na lei, com identificac;ao ostensiva da condic;ao de Soldado 
PM Temporario; 
- contar, como titulo, em concurso publico para cargo de Soldado de 
2a Classe, urn ponto para cada ano de servic;o prestado, a ser 
utilizado como criteria de desempate do certame; 
- assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, sob responsabilidade 
do Estado. 
e) A previsao de que os Municfpios poderao responsabilizar-se pelos 
custos dos Soldados PM Temporarios em exercfcio nas organizac;oes 
militares estaduais sediadas nos respectivos territ6rios, cabendo a 
PMPR, mediante planejamento estrategico, observadas as prioridades 
administrativas e a disponibilidade de recursos, empregar os militares 
estaduais por eles substitufdos nas atividades operacionais locais, na 
forma a ser definida em convenio. 
3.5 A POSSIBILIDADE DE APLICACAO NO CORPO DE BOMBEIROS 
0 Corpo de Bombeiros do Parana, diferentemente da maioria de seus 
coirmaos, e organico da Pollcia Militar do Estado, assim como os de Sao Paulo, Rio 
Grande do Sui e Bahia. Todo o arcabouc;o de leis aplicado no Corpo de Bombeiros 
tern urn destinatario certo, a Pollcia Militar. Logo, o Corpo de Bombeiros e tratado 
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sem a especificidade que merece. 
Unido a Polfcia Militar, por fon;a do paragrafo unico do art. 46 da 
Constituigao Estadual, aplica-se ao Corpo de Bombeiros toda a legislagao 
infraconstitucional da Polfcia Militar, que foi recepcionada pela Carta de 1989. E e do 
artigo 29 da Lei de Organizagao Basica da PMPR (LOB), Lei Estadual n° 6.774, de 
08 de janeiro de 1976, que se verifica a intengao de utilizac;ao de mao-de-obra civil 
nas atividades que nao sao as finalfsticas da Corporac;ao. 
Ja na decada de 1970, o legislador paranaense procurou destacar que as 
atividades principais da organizac;ao possulam prioridade sabre as que nao faziam 
parte da competencia do 6rgao, ou seja, para aquila que foi criado. Derivando da 
matriz constitucional, a constituinte paranaense definiu no artigo 48 da Constituic;ao 
Estadual quais eram tais atividades: 
Art. 48. A Policia Militar, forc;:a estadual, instituic;:ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservac;:ao da ordem publica, a execuc;:ao de atividades de 
defesa civil, prevenc;:ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, aiE3m de outras formas e func;:6es definidas em lei. 
(PARANA, 1989) 
As outras formas e fungoes sao definidas no art. 2° da Lei de Organizac;ao 
Basica da Polfcia Militar do Estado do Parana: 
Art. 2°. Compete a Policia Militar: 
I - executar, com exclusividade, ressalvadas as m1ssoes peculiares as 
Forc;:as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas 
autoridades policiais competentes, conceituadas na legislac;:ao federal 
pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenc;:ao da 
ordem publicae o exercicio dos poderes constituidos; 
II - atuar de maneira preventiva, como forc;:a de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbac;:ao da ordem; 
Ill - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;:ao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forc;:as Armadas; 
IV - atender a convocac;:ao do Governo Federal em caso de guerra externa, 
ou para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameac;:a de sua 
irrupc;:ao, subordinando-se ao Comando da sa Regiao Militar, para emprego 
em suas atribuic;:6es especificas de Policia Militar e como participants da 
defesa territorial; 
V - realizar servic;:os de prevenc;:ao e de extinc;:ao de incendios, 
simultaneamente com o de protec;:ao e salvamento de vidas e material nos 
locais de sinistro, bern como o de busca e salvamento, prestando socorros 
em caso de afogamento, inundac;:6es, desabamentos, acidentes em geral, 
catastrofes e calamidades publicas. 
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( ... ) 
Art. 30. Os 6rgaos de execuc;ao da Policia Militar constituem as unidades 
operacionais da Corporac;ao e sao de duas naturezas: 
1- ( ... ) 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, 
que tern a seu encargo miss6es especfficas de sua designac;ao definidas 
nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. (PARANA, 1976) 
Entao, toda atividade estranha ao delimitado na legisla9ao considerar-se-a 
como atividade-meio ou secundaria. Tais atividades compreendem servi9os que 
podem ser realizados por pessoas nao necessariamente enquadradas como 
Militares Estaduais. E nesta esteira que o Congresso Nacional, com a edi9ao da Lei 
Federal n. 0 10.029, de 20 de outubro de 2000, abriu a possibilidade de utilizar 
voluntarios. 
Os Estados da Federa9ao e o Distrito Federal tern se utilizado deste 
instrumento jurfdico para liberar efetivo das atividades burocraticas canalizando-o 
para a area operacional, e em mais tres Estados tramita identica proposi9ao por 
suas casas legislativas. Inclusive a Secretaria Nacional de Seguran9a Publica, no 
seu Projeto de Seguran9a Publica para o Brasil, avalia a necessidade de priorizar as 
atividades do profissional militar estadual: 
As polfcias militares estaduais pnonzam excessivamente estruturas 
burocraticas dos quarteis. Ocorrendo com freqOencia o fato de policiais-
militares realizarem servic;os de garc;ons, cozinheiros, barbeiros, 
escriturarios e de atendimento pelo telefone. Possivelmente, 25% a 30% 
dos policiais nao saem a rua onde ja sugere a reduc;ao do efetivo nas 
func;6es administrativas, utilizando policiais inativos e terceirizando outros 
servic;os, aumentando o numero de servidores na atividade-fim. (BRASIL, 
2002, p. 40) 
Aproveitando-se dos ventos favoraveis no ambito nacional, e momenta para 
que o Estado do Parana tambem edite uma lei estadual especffica que disponha 
sabre a materia, com base na norma federal existente. 
Pelo que dispoe a Lei n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, nos seus artigos 
1° e 2°, os Estados eo Distrito Federal poderao instituir o servi9o voluntario junto as 
Polfcias e Corpos de Bombeiros Militares para o exercfcio de atividades 
administrativas, servi9os auxiliares de saude e .de defesa civil, mencionando a 
impossibilidade do emprego dos voluntarios em atividades tfpicas das corpora96es 
Militares Estaduais: 
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Art. 1 ° Os Estados e o Distrito Federal poden3o instituir a presta~;ao 
voluntaria de servi<;os administrativos e de servi<;os auxiliares de saude e de 
defesa civil nas Policias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, 
observadas as disposi<;6es desta Lei. 
Art. 2° A presta~;ao voluntaria dos servi<;os tera dura<;ao de um ana, 
prorrogavel par, no maximo, igual periodo, a criteria do Poder Executive, 
ouvido o Comandante-Geral da respectiva Policia Militar ou Corpo de 
Bombeiros Militar. (BRASIL, 2000) 
A lei tambem estabelece os criterios para o "recrutamento" dos voluntarios, 
conforme dicgao dos Art. 3° e 4°: 
Art. 3° Poderao ser admitidos como voluntaries a presta<;ao dos servi<;os: 
I - homens, maiores de dezoito e menores de vinte e tres anos, que 
excederem as necessidades de incorpora~;ao das For~;as Armadas; e 
II - mulheres, na mesma faixa etaria do inciso I. 
Art. 4° Os Estados e o Distrito Federal estabelecerao: 
I - numero de voluntaries aos servi<;os, que nao podera exceder a 
propor<;ao de um voluntario para cada cinco integrantes do efetivo 
determinado em lei para a respectiva Policia Militar ou Corpo de Bombeiros 
Militar; 
II - os requisites necessaries para o desempenho das atividades insitas aos 
servi<;os a serem prestados; e 
Ill - o criteria de admissao dos voluntaries aos servi<;os. (BRASIL, 2000) 
Estao definidos, entao, os criterios basicos, aplicaveis aos civis voluntarios 
para prestar servigo no Corpo de Bombeiros. Conforme anteriormente destacado, 
verifica-se que os voluntarios, dentro da faixa etaria, sao aqueles que excedem as 
necessidades de incorporagao das Forgas Armadas, que aqui se entende tanto os 
reservistas de 1 a categoria, quanta aqueles que foram dispensados do servigo militar 
inicial, mais as mulheres, que estao desobrigadas a prestar o servigo militar inicial. 
Urn ponto fundamental da Lei Federal n° 10.029/2000 esta no art. 5°, 
prevendo que os voluntarios nao poderao, em hip6tese alguma, na via publica, usar 
ou portar arma de fogo, vedando-lhes, ainda, o exerdcio do poder de pollcia: 
Art. 5° Os Estados e o Distrito Federal poderao estabelecer outros casas 
para a presta<;ao de servi~;os voluntaries nas Policias Militares e nos Corpos 
de Bombeiros Militares, sendo vedados a esses prestadores. sob gualguer 
hip6tese. nas vias publicas. o porte ou o usa de armas de fogo eo exercicio 
do poder de policia. (BRASIL, 2000, grifo nosso) 
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Neste ponto ha contestagoes judiciais, pais Goias e Roraima tern utilizado 
os voluntaries nas atividades tfpicas dos militares estaduais, exorbitando a 
competencia estadual, razao pela qual se deve afastar tal entendimento para uma 
aplicagao mais serena da lei no Estado do Parana, pais para a realizagao do 
policiamento, o voluntario, obrigatoriamente, tera que exercitar o poder de polfcia, o 
que lhe e expressamente vedado pela lei. 
0 exerdcio do poder de polfcia e indelegavel, caracterizando-se como a 
expressao maxima da autoridade policial, seja ela civil ou militar. 0 que habilita o 
agente a exercer tao importante poder administrative e a aprovagao em concurso 
publico especifico, com a posse diante da autoridade competente, para o exercicio 
da atividade policial, por meio de prerrogativas, direitos e deveres inerentes a fungao 
policial. Nesse aspecto, o voluntario nao podera ser considerado uma autoridade 
policial e, portanto, nao tera o necessaria amparo legal para o desenvolvimento 
constitucional das atividades decorrentes do exercicio do poder de polfcia. 
Atualmente, existem bombeiros empregados em atividades internas, sendo 
que a contratagao de voluntaries pode amenizar essa situagao e, por consequencia, 
ate possibilitar o aumento do numero de Bombeiros empregados na atividade-fim. 
No Corpo de Bombeiros, aproximadamente 14,39% do seu efetivo e empregado em 
servigos gerais e administrativos. 
E urn born momenta para a apresentagao de urn anteprojeto de lei ao 
Governo do Estado, pais o Congresso Nacional estuda a ampliagao da Lei do 
Voluntariado. A Comissao de Seguranga Publica e Combate ao Crime Organizado 
aprovou, no dia 17 de dezembro de 2008, o Projeto de Lei n° 3.288/08, de autoria do 
Deputado Federal Major Fabio (DEM-PB), que amplia de urn para dais anos o prazo 
inicial para prestagao do servigo voluntario nas Policias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares. A proposta tambem permite a regionalizagao do servigo, por 
meio de convenios entre Estados e Munidpios, que poderao aproveitar os jovens 
que foram dispensados do servigo militar obrigat6rio. 
Levando-se em consideragao que o Corpo de Bombeiros, no Estado do 
Parana, conta com urn efetivo previsto de 3.411 Bombeiros, pela regra atual da 
normatizagao federal, com uma proporgao de urn voluntario para cinco Bombeiros-
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Militares, o Estado poderia contar com 682 voluntaries. No Corpo de Bombeiros, 
caso ocorra a aprovagao do Projeto de Lei n° 3.288/08, este numero passaria a 
1.137 voluntaries. 
Em fungao da possibilidade de ampliagao da Lei do Voluntariado nas 
Pollcias e Corpos de Bombeiros Militares - mostra de seu alcance e importancia - e 
o momenta de o Estado instituir o servigo voluntario no Corpo de Bombeiros, com 
vistas a liberar efetivo para a atividade-fim e responder aos anseios da sociedade 
em fungao da responsabilidade social que a instituigao tern. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 
Objetivando colher o maximo de subsldios para a formulagao de uma 
proposta para a solugao do problema apresentado, alem do estudo do referendal 
te6rico relativo ao tema, foi realizada uma pesquisa em varias frentes, por intermedio 
da avaliagao da estrutura de outras instituigoes, aplicagao de questionario, 
pesquisas documentais e levantamento de informagoes em 6rgaos internos e 
externos. Segue abaixo o resultado da coleta de dados e as conclusoes advindas da 
analise das informagoes levantadas. 
4.1 A LEI FEDERAL N° 10.029/2000 E SUA APLICA<;AO NOS CORP OS DE 
BOMBEIROS MILITARES E POLiCIAS MILITARES DO BRASIL 
A Lei n.0 10.029, de 20 de outubro de 2000, tern sido adotada por varios 
Estados da Federagao como forma de atender as diretrizes de poHticas de 
seguranga publica vigentes, bern como possibilitar que policiais-militares e 
bombeiros-militares, que hoje exercem atividades internas, sejam efetivamente 
empregados na atividade-fim. 
As atividades a serem exercidas pelos prestadores de servigo voluntario 
civis sao de natureza exclusivamente administrativa, pois como ja detectado pela 
Secretaria Nacional de Seguranga Publica, servigos de gargom, barbeiro, 
escriturario, telefonista, recepcionista, digitador, podem ser supridas por voluntarios. 
Tomando-se por base que urn Soldado recebe do Governo do Estado do Parana 
uma media de R$ 1.700,00, percebe-se a subutilizagao do profissional em atividades 
de somenos importancia, do ponto de vista da seguranga publica, em que o piso 
salarial das categorias citadas pela SENASP nao ultrapassa, muitas vezes, R$ 
600,00. 
No Brasil, de uma forma geral, varios Estados, mais o Distrito Federal, 
possuem o Servigo Auxiliar Voluntario, conforme se pode verificar: 
a) Acre: Lei Estadual n° 1.375, de 02 de margo de 2001; 
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b) Goias: Lei Estadual n° 14.012, de 02 de dezembro de 2001; 
c) Sao Paulo: Lei Estadual n° 11.064, de 8 de man;o de 2002. 
d) Mato Grosso: Lei Estadual n° 7.729, de 23 de outubro de 2002; 
e) Piaui: Lei Estadual n° 5.301, de 25 de junho de 2003; 
f) Ceara: Lei Estadual n° 13.326, de 15 de julho de 2003; 
g) Rio Grande do Sui: Lei Estadual n° 11.991, de 27 de outubro de 2003; 
h) Alagoas: Lei Estadual n.0 6.451, de 7 de janeiro de 2004; 
i) Roraima: Lei Estadual n° 430, de 16 de abril de 2004; 
j) Distrito Federal: Lei Distrital n° 3.398, de 30 de julho de 2004; 
k) Paraiba: Lei Estadual no 8.355, de 19 de outubro de 2007; 
I) Para: Lei Estadual n° 7.1 03, de 12 de fevereiro de 2008. 
Consoante pesquisa na Internet, em outros Estados, como Bahia (Projeto 
de Lei n° 17.271/2008), Minas Gerais (Projeto de Lei n° 1.948/2002) e Rio de Janeiro 
(Projeto de Lei n° 2.948/2002), ha projetos de lei tramitando em suas casas 
legislativas, objetivando implantar o Servigo Auxiliar Voluntario. 
Algumas polemicas tern sido geradas em torno do Servigo Auxiliar 
Voluntario, sabre a forma como alguns Estados desvirtuaram as normas gerais 
estabelecidas pel a Lei Federal n° 10.029/2000. Para perfeita compreensao e 
proposigao de urn modelo paranaense, serao discutidos seis modelos de SAV: 
Goias, Distrito Federal, Para, Rio Grande do Sui, Roraima e Sao Paulo. 
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4.1.1 0 Servic;o Auxiliar Voluntario no Estado de Goias 
0 modelo goiano do Servic;o Auxiliar Voluntario e de natureza 
profissionalizante, ingressando o interessado como Soldado PM Temporario. A 
atividade desempenhada tern por finalidade a execuc;ao dos servic;os 
administrativos, auxiliares de saude e de defesa civil, bern como de guarda de 
pr6prios estaduais e policiamento ostensivo/preventivo a pe e de eventos, com uma 
jornada de trabalho de quarenta horas semanais, com remunerac;ao no valor de dais 
salarios-mfnimos mensais. 0 contrato de prestac;ao do Servic;o Auxiliar Voluntario 
tern durac;ao de urn ano, podendo ser prorrogado por igual perfodo, no maximo duas 
vezes. 
Goias: 
Sao requisites basicos para o ingresso como voluntario na Polfcia Militar de 
a) certificado ou diploma de conclusao do ensino media, expedido por 
estabelecimento oficial ou reconhecido, que devera ser apresentado por 
ocasiao da contratac;ao; 
b) ser brasileiro; 
c) ter idade mfnima de 18 anos e maxima de 27 anos ate a data da 
contratac;ao; 
d) estar em dia com as obrigac;oes eleitorais; 
e) ter bans antecedentes e idoneidade moral, situac;ao comprovada 
mediante apresentac;ao de certid6es expedidas pelos 6rgaos policiais e 
judiciaries, federais e estaduais; 
f) ser considerado recomendado em exame medico e odontol6gico feito 
pela Junta Policial Medica Central de Saude; 
g) ter aptidao ffsica comprovada por testes realizados pela PMGO; 
h) nao ter sofrido condenac;ao criminal com pena privativa de liberdade, 
medida de seguranc;a ou qualquer cqndenac;ao incompatfvel com as 
fungoes da Polfcia Militar; 
i) nao ter sido dispensado de Corporac;ao das Forgas Armadas, por 
incapacidade ffsica definitiva ou moral, ou por motivo considerado 
incompatfvel com as exigencias para a func;ao policial-militar; 
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j) nao ter sido desligado de estabelecimento de ensino militar por motivo 
disciplinar. 
0 modelo goiano desviou-se das normas gerais estabelecidas pela Lei 
Federal n° 10.029/2000, resultando em que o Procurador-Geral da Republica, 
Antonio Fernando Souza, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma Agao 
Direta de lnconstitucionalidade (ADI 3608) contra duas leis goianas que tratam do 
Servigo Auxiliar Voluntario. Na agao, sao questionados cinco dispositivos da Lei 
Estadual n° 14.012/2001 e todo o texto da Lei Estadual n° 15.261/05, que 
desrespeitariam o artigo 22, inciso XXI, da Constituigao Federal, que trata da 
competencia privativa da Uniao para legislar sabre normas gerais de organizagao e 
efetivos das Pollcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
A Lei Estadual n° 14.012/2001, que criou o Servigo Auxiliar Voluntario, 
afirma que os voluntaries devem fazer servigos administrativos, auxiliares de saude 
e de defesa civil, mas estaria em descompasso com a Lei Federal n° 10.029/2000 
par permitir que os voluntaries executem o policiamento ostensivo e preventivo a pe 
e de eventos, alem do que, o ingresso no servigo pode se dar ate os 27 anos de 
idade e a duragao de urn ana, que ainda pode ser prorrogada ate duas vezes. 
Tambem questionada a Lei Estadual n° 15.261/2005 que permite aos voluntaries 
ingressantes no ana de 2005 ter o prazo prorrogado par ate duas vezes e meia. 
0 fundamento da agao baseia-se na impossibilidade constitucional dos 
Estados legislarem sabre normas gerais para as Pollcias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, parser atribuigao exclusiva da Uniao. Tambem ha afronta aos 
dispositivos da Lei Federal n° 10.029/2000, que definem a idade maxima para os 
voluntaries em 23 anos e o prazo de duragao do servigo em urn ana, prorrogavel par 
uma unica vez, assim como nao autoriza os voluntaries a fazer policiamento 
ostensivo ou preventive, a pe e de eventos, ou qualquer outra modalidade. 
Desde 2005 foi impetrada a Agao Direta de lnconstitucionalidade e ate o 
presente ana nao foi julgada a agao. 
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4.1.2 0 Servigo Auxiliar Voluntario no Distrito Federal 
No Distrito Federal, o servigo voluntario tern natureza civil, prevendo o 
concurso de selegao que 20% das vagas sao reservadas para candidatos 
portadores de necessidades especiais, distribuldas nas areas administrativas, 
servigos gerais e servigos auxiliares de saude, nas fungoes de auxiliar 
administrativo, informatica, almoxarifado, atendimento ao publico, copa e cozinha, 
manutengao de instala<;6es, de carros e viaturas, telecomunicagoes, limpeza e 
conservagao de baias, limpeza e conservagao de pr6prios, mecanica de autos, 
construgao civil, pintor de paredes e auxiliar de saude, com urn auxllio indenizat6rio 
mensal de dois salarios-mlnimos. 
0 prestador voluntario de servi<;o e submetido a uma jornada de 40 
(quarenta) horas de trabalho semanal, destinadas a execugao de servigos 
relacionados com as areas administrativas, de servigos gerais e de servigos 
auxiliares de saude. 
A prestagao voluntaria de servigos nao gera vinculo empregatrcio nem 
obrigagao de natureza trabalhista ou afim, ficando o candidato que ingressar no 
servigo voluntario sujeito aos direitos e deveres definidos na Lei Federal no 
10.029/2000, na Lei Distrital no 3.398/2004 e no Decreta Distrital no 28.362/2007. 
E previsto tambem urn mecanismo de protegao ao voluntario, evitando que 
seja confundido por criminosos com o policial-militar, acarretando em vedagao do 
uso de uniforme, insignias, equipamentos, cores ou outro artefato que possa 
identifica-lo como policial. Tambem, conforme a regra geral, e proibido, sob qualquer 
hip6tese, o porte ou uso de arma de fogo e o exerdcio do poder de poHcia. 
Dentre os requisitos para ingresso do candidato no servigo a prestagao 
voluntaria de servigo, exige-se: 
a) nacionalidade brasileira; 
b) idade minima de 18 anos na data de admissao e nao ter completado 23 
anos ate o ultimo dia do perlodo inscrigoes; 
c) para os prestadores de servigo voluntario do sexo masculino, ter excedido 
as necessidades de incorporagao das Forgas Armadas; 
d) ter concluldo, no mlnimo, a ultima serie do ensino fundamental; 
e) estar em dia com as obrigagoes eleitorais; 
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f) ter boa saude, comprovada mediante inspegao de saude realizada pela 
junta medica da PMDF; 
g) nao possuir antecedentes criminais. 
Por respeitar as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal n° 
10.029/2000, nao ha notrcias de contestagao da Lei brasiliense. 
4.1.3 0 Servigo Auxiliar Voluntario no Estado de Sao Paulo 
A Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, faculta aos Estados e ao 
Distrito Federal o estabelecimento de hip6teses para a prestagao de servigos nas 
PoHcias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, desde que os prestadores 
desses servigos nao o fagam nas vias publicas, nao portem armas ou tenham poder 
de poHcia. Essa faculdade permitiu que muitos policiais-militares empregados em 
atividades administrativas pudessem ser deslocados para atividades de 
patrulhamento, a pe e motorizado, propiciando a melhoria do policiamento ostensivo 
no Estado. 
Tudo devido a instituigao do Servigo Auxiliar Voluntario na PoHcia Militar de 
Sao Paulo, com perfodo de urn ano, prorrogavel por mais urn ano, desenvolvido para 
que jovens entre 18 e 23 anos pudessem ter seu primeiro emprego e desenvolver 
fungoes nas quais eram empregados policiais-militares de carreira. 
Tais jovens puderam obter sua primeira renda, compatfvel com seu nfvel de 
atuagao, sem criar vfnculos empregatrcios ou obrigagoes trabalhistas e 
previdenciarias, onerosas ao erario do Estado. Foi lhes proporcionado tambem 
ocupagao e qualificagao, evitando-se eventuais envolvimentos em atividades 
antissociais, com significativa diminuigao dos altos custos dos processos seletivos, 
da formagao, dos treinamentos e especializagoes dos policiais-militares formalmente 
concursados para o cargo de Sold ado PM. 
Com os Soldados PM Temporarios, desobrigaram-se os Soldados PM de 
carreira de atuarem em certas atividades, ocorrendo a prevalencia da atividade-fim 
sobre a atividade-meio, sem perder continuidade administrativa. 
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A Polfcia Militar paulista inscreveu, no ana de 2004, no Concurso ao Premia 
Mario Covas, urn projeto a respeito da eficiencia no usa dos recursos publicos 
estabelecendo urn "Programa Permanente de Reestruturac;ao Administrativa". 
0 Premia Mario Covas e urn concurso destinado a reconhecer e premiar, 
anualmente, as melhores praticas de gestao publica em nlvel estadual. Para 
concorrer ao premia, as iniciativas devem caracterizar-se par: 
a. promover mudanc;as na administrac;ao publica destinadas a aprimorar a 
qualidade dos servic;os e assim elevar a satisfac;ao dos cidadaos; 
b. ampliar a simplificac;ao de processos de trabalho, com racionalizac;ao 
de regras e controles, orientados para a gestao de resultados de forma 
a melhorar a prestac;ao dos servic;os estaduais. 
0 Programa apresentado pela PMSP foi finalista na categoria "lnovac;ao em 
Gestao Publica", compreendendo atividades cujos objetivos e efeitos visam a 
implantac;ao de praticas administrativas e/ou operacionais, com ou sem usa de 
tecnologias de informac;ao e comunicac;ao que, sendo originais e inovadoras, 
suplantam em eficiencia e produtividade, melhorando praticas existentes e 
introduzindo praticas que venham a ser exemplo para novas evoluc;oes. 
A iniciativa da Polfcia Militar de Sao Paulo teve par mister otimizar e 
racionalizar os recursos humanos em prol do melhoramento do desempenho 
operacional. Com a cooperac;ao entre Secretarias de Estado, substitulram-se 
policiais-militares par Agentes de Escolta e Vigilancia Penitenciaria. Com o Servic;o 
Auxiliar Voluntario na PM, desenvolvido para que jovens entre 18 e 23 anos 
pudessem exercer atividades nas quais eram empregados policiais de carreira, 
somados aos demais projetos de reestruturac;ao administrativa (organica e 
funcional), obtiveram-se soluc;oes que resultaram na liberac;ao de mais de 9.000 
policiais-militares para a atividade-fim. 
0 mote do Servic;o Auxiliar Voluntario da PMSP nao considerou somente o 
ponto de vista corporativo, mas tambem a parte do jovem que se candidata a 
voluntario. Nos dias atuais, diante da escalada dos Indices de desemprego, os 
jovens aptos a entrar no mercado de trabalho estao sendo preteridos em razao da 
falta de experiencia. 0 projeto, entao, propiciou mais uma forma de 
profissionalizac;ao e reduc;ao do desemprego em nossa sociedade. 
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E sabido que a atividade policial-militar cultua princfpios de civismo e de 
respeito aos direitos humanos, condigao basica para formagao de qualquer cidadao. 
Para tanto, foi desenvolvido curricula especlfico para eles, buscando abranger 
materias como: Direitos Humanos, Direito Penal e Penal Militar, Direito 
Administrativo, Comunicagao e Expressao, Educagao Flsica (condicionamento ffsico 
e defesa pessoal), Organizagao lnstitucional, Educagao lnstitucional (Princfpios de 
Hierarquia e Disciplina, Deontologia e Hist6rico Policial Militar), Tiro Defensivo, 
Tecnicas Administrativo-Operacionais (Pronto-Socorrismo, Telecomunicagoes, 
Princlpios Basicos da Qualidade Total e Atendimento ao Publico). 
0 Programa Permanente de Reestruturagao Administrativa da PMSP visou 
racionalizar os recursos humanos em prol do melhoramento do seu desempenho 
operacional: a utilizagao de novas recursos tecnol6gicos avangados, a 
informatizagao de dados e informagoes e a aquisigao de modernos equipamentos e 
viaturas. Mas, sem a reestruturagao administrativa voltada ao componente humano, 
faria com que OS processos produtivos da Polfcia Militar tivessem, a mediae Iongo 
prazos, queda de eficiencia no atendimento a sociedade paulista. 
As analises estrategicas realizadas em 2002 e 2003 culminaram na 
conclusao de que a Polfcia Militar de Sao Paulo nao deveria crescer 
quantitativamente em efetivo nos pr6ximos anos sendo melhor otimizar o efetivo 
existente. Tal conclusao implicou, a principia, na manutengao dos recursos 
disponlveis e, num segundo momenta, na intengao de aumentar sua produtividade e 
eficiencia, melhorando cada vez mais a qualidade na prestagao de seus servigos. 
A partir dal, uma nova polftica de distribuigao e preenchimento de efetivo foi 
desencadeada, criando-se o "Programa Permanente de Reestruturagao 
Administrativa" no sentido de atender, com excelencia, a grande demanda de 
seguranga da populagao paulista. 
Na mesma perspectiva, a Polfcia Militar, responsavel pela polfcia ostensiva 
e de preservagao da ordem publica no territ6rio estadual, envidou esforgos em outra 
linha de frente para completar seu efetivo, notadamente, o de Soldados PM, 
procurando atender a diversidade de atribuigoes que lhes sao confiadas. 
Algumas dessas atribuigoes, no entanto, nao exigem para sua execugao 
toda a formagao profissional que e exigida de urn Soldado PM de carreira, o qual 
necessita de urn apurado preparo tecnico-profissional para bern desempenhar suas 
atividades afetas ao policiamento ostensivo. 
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0 enfoque dado pelo "Programa Permanente de Reestrutura<;ao 
Administrativa" abordou aspectos outros, que acabaram ultrapassando seus 
objetivos iniciais, tornando-se numa verdadeira reforma na gestao dos recursos 
humanos da Pollcia Militar. 
0 processo, entretanto, nao parou, na medida em que o Servi<;o Auxiliar 
Voluntario refor<;ou o processo de transferencia maxima possfvel de efetivo para as 
atividades-fim da Pollcia Militar, aquelas de policiamento ostensivo fardado nas ruas, 
atividades essas de cunho operacional, sem contudo desprover sua Administra<;ao. 
Propiciou que seis mil jovens, entre 18 e 23 anos, pudessem ter sua 
primeira renda beneficiando toda a sociedade paulista, sem gerar os mesmos custos 
de contrata<;6es, forma<;ao e treinamento dos policiais-militares de carreira. 
A inova<;ao do "Programa Permanente de Reestrutura<;ao Administrativa" 
esta na nova visao de gestao dos recursos humanos dentro da Polfcia Militar do 
Estado de Sao Paulo. Vislumbrou-se priorizar o publico da "linha-de-frente", afeto as 
atividades operacionais externas, com tal precedencia, que o publico administrativo 
interno foi submetido a uma grande reavalia<;ao de seus processos produtivos. 
Ensejou-se a cria<;ao de Procedimentos Administrativos Padrao, que otimizam 
sobremaneira as atividades-meio, possibilitando que policiais-militares de carreira 
possam ser substitufdos pelos Soldados PM Temporarios, em fun<;6es proporcionais 
e coerentes as suas capacita<;6es profissionais, sem os custos das vincula<;6es 
empregatfcias e trabalhistas. 
Esta e uma das mais inovadoras propostas do Programa, pais de forma 
pioneira no Estado, e no Brasil, permitiu que a administra<;ao interna pudesse 
prescindir de parte de seu efetivo interno e, com sinergia e objetividade, substituf-lo, 
sem, no entanto, deixar de atender as suas necessidades ou perder a continuidade 
de suas missoes. 
Fica clara que a possibilidade de multiplica<;ao do "Programa Permanente 
de Reestrutura<;ao Administrativa" tern relevancia constante e permitiu a cria<;ao de 
outras Unidades, Companhias e Pelotoes em areas da Capital, Regiao Metropolitana 
de Sao Paulo e cidades do Interior. 
Desenvolveram-se parcerias com outras entidades dos setores publico e 
privado, com enfase nas institui<;6es estatais do Estado de Sao Paulo, pais 
abrangem, par meio de Termo de Coopera<;ao, outras Secretarias de Estado e 
Prefeituras Municipais, considerando, entre outros, o Decreta n° 48.142, de 08 de 
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outubro de 2003, que autoriza a celebrac;ao de convenios entre a Secretaria de 
Estado dos Neg6cios da Seguranc;a Publica e as Prefeituras paulistas, na 
implementac;ao do Servic;o Auxiliar Voluntario. 
A relac;ao custo-beneffcio tornou-se evidentemente vantajosa para a 
sociedade, pois todas as missoes essenciais e imprescindfveis do Estado foram 
realizadas com economia de recursos, rapidez e excelencia, mesmo diante de 
contingencias emergenciais ou conjunturas polftico-economicas desfavoraveis. 
0 sucesso do "Programa Permanente de Reestruturac;ao Administrativa" se 
da pelo arrojo e desprendimento em reformar estruturas, que precisam atender cada 
vez mais e melhor as necessidades de gestao mais moderna, economica e 
otimizada. 
A generosidade e o desafio dos jovens voluntarios superaram todas as 
dificuldades, quer as da propria juventude, quer as da func;ao que assumiram, 
porque nada melhor do que saber o que, para quem e por que se faz. A sinergia 
dentre os 6rgaos envolvidos tambem foi fator determinante para que se pudesse 
col her todas as informac;oes necessarias aos projetos, viabilizando o programa. 
Segundo Sao Paulo, Estado (2009), o Edital DP- 001/321/08- SAV- XII 
dispoe que o ingresso na Polfcia Militar do Estado se da como Soldado PM 
Temporario, exigindo, dentre outros requisitos, que o candidato nao seja beneficiario 
de qualquer outro programa assistencial e nao tenha outro beneficiario do Servic;o 
Auxiliar Voluntario no nucleo familiar. 
Entre outros requisitos, para ingresso do candidato no Servic;o Auxiliar 
Voluntario, pode-se citar: 
a) ser brasileiro(a); 
b) ser maior de dezoito e me nor de vinte e tres a nos, apurado na data da 
inscric;ao; 
c) ter conclufdo o curso de ensino fundamental ou equivalente, 
comprovado por meio de documento expedido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, reconhecido pela legislac;ao vigente; 
d) ter estatura minima, descalc;o (a) e descoberto (a) de 1,65 m 
(masculino) e 1,60 m (feminino); 
e) ser reservista de 18 ou 2a categoria, dispensado de incorporac;ao ou 
isento do Servic;o Militar (masculino ); 
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f) ter boa saude, comprovada mediante apresentagao de atestado de 
saude expedido por 6rgao de saude publica ou particular; 
g) ter aptidao fisica, comprovada por testes ffsicos realizados na Pollcia 
Militar; 
h) nao possuir antecedentes criminais; 
i) estar em dia com as obrigagoes eleitorais e no plena exercfcio dos 
direitos politicos, mediante apresentagao de comprovante de votagao ou 
Certidao expedida pela Justiga Eleitoral; 
j) estar em situagao de desemprego; 
k) nao ser beneficiario de qualquer outro programa assistencial; 
I) nao haver outro beneficiario do Servigo Auxiliar Voluntario no nucleo 
familiar; 
m) ter decorrido, no minima, o perlodo de 1 ano e 9 meses ininterruptos, 
contados da data da ultima matrlcula, da prestagao de Servigo Auxiliar 
Voluntario, para os (as) candidatos (as) que, na data da inscrigao, 
estejam na condigao de Sd. PM Temporario. 
0 Ministerio Publico do Trabalho (MPT), em Sao Paulo, ajuizou agao civil 
publica contra a Fazenda Publica do Estado, a fim de regularizar a situagao 
trabalhista de cerca de quatorze mil Soldados admitidos como "voluntarios" pela 
Pollcia Militar, no ano de 2006, sob a alegagao de que estao presentes os requisitos 
da relagao de emprego: subordinagao, pessoalidade, nao-eventualidade e 
onerosidade, s6 que com a supressao dos direitos sociais dos trabalhadores. A 
remuneragao oferecida, chamada de auxilio-mensal, e de dais salarios-mlnimos. 
4.1.4 0 Servigo Auxiliar Voluntario no Estado do Para 
0 servigo voluntario no Estado do Para compreende a prestagao voluntaria 
de servigos de guarda de im6veis estaduais e de estabelecimentos prisionais e de 
servigos de guarda de quarteis da corporagao, sendo o prestador de servigos 
denominado de Voluntario Policial Militar Temporario. 
Sao estabelecidos como requisitos para o ingresso: 
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a) ser brasileiro; 
b) maior de dezoito e me nor de vinte e tres a nos, que exceda as 
necessidades de incorporac;ao das Forc;as Armadas; 
c) reservista de 1a categoria; 
d) e obrigat6rio que o jovem esteja estudando; 
e) ter concluldo o curso de ensino fundamental ou equivalents, 
comprovado por meio de documento expedido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, reconhecido por lei vigente; 
f) ter estatura minima, descalc;o e descoberto de 1,65 m; 
g) ter boa saude, comprovada mediante apresentac;ao de atestado de 
saude expedido por 6rgao de saude publica ou particular; 
h) ter aptidao flsica, comprovada por testes flsicos realizados na Pollcia 
Militar; 
i) nao possuir antecedentes criminais; 
j) estar em dia com obrigac;oes eleitorais e no pleno exerclcio dos direitos 
politicos, mediante apresentac;ao de comprovante de votac;ao ou 
Certidao expedida pela Justic;a Eleitoral; 
k) nao ser beneficiario de qualquer outro programa assistencial; 
I) ter decorrido, no mlnimo, o perlodo de urn ano e nove meses 
ininterruptos, contados da data da ultima matrlcula, da prestac;ao de 
Servic;o Auxiliar Voluntario, para os candidatos que, na data da 
inscric;ao, estejam na condic;ao de Sd. PM Temporario. 
A Lei Estadual n° 7.103/2008, do Estado do Para, que instituiu o Servic;o 
Auxiliar Voluntario no ambito da Pollcia Militar estadual, segundo a TV Justic;a 
(2009), foi alvo de questionamento do PSDB (Partido da Social Democracia 
Brasileira), por meio de Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade (ADI 4059) ajuizada 
junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes. 
Assim como na lei goiana, ha previsao de contratac;ao, por tempo 
determinado, de voluntaries para desempenhar atividades de guarda de im6veis 
estaduais, guarda de estabelecimentos prisionais e guarda de quarteis da 
Corporac;ao, em flagrante desrespeito a Lei Federal n° 10.029/2000, pois conforme o 
art. 144 da Constituic;ao Federal, a seguranc;a publicae dever do Estado, tratando-se 
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de atividade-fim, que nao pode ser exercida senao por servidor publico efetivo ou 
militar de carreira. 
A ADI pediu a concessao de medida cautelar para suspender a normae, no 
merito, a declarac;ao da inconstitucionalidade da Lei 7.103/2008, do Para. 
Entretanto, o STF indeferiu a liminar, mantendo a eficacia da lei paraense ate o 
julgamento do merito. 
4.1.5 0 Servic;o Auxiliar Voluntario no Estado de Roraima 
As condic;oes da lei roraimense sao similares as demais congemeres 
estaduais, diferenciando-se pela previsao de estabelecer idade maxima de 35 anos 
e a condic;ao de reservista de 1 a categoria das Forc;as Armadas para ingresso, o que 
afronta a Lei Federal n° 10.029/2000, que preve uma idade maxima de 23 anos para 
o ingresso no servic;o, assim como permite a entrada a todos que excederem as 
necessidades de incorporac;ao das Forc;as Armadas. 
Os requisitos para ingresso do candidato no servic;o sao: 
a) se homem, ser maior de 18 anos e menor de 35 anos; 
b) ser reservista de 1 a categoria das Forc;as Armadas; 
c) se mulher, estar na mesma faixa etaria a que se refere o inciso anterior; 
d) estar em dia com as obrigac;6es eleitorais; 
e) ter concluldo o ensino fundamental; 
f) ter boa saude, comprovada mediante apresentac;ao de atestado de 
saude expedido por 6rgao de saude publica ou realizac;ao de exame 
medico e odontol6gico na PoHcia Militar ou no Corpo de Bombeiros 
Militar, a criteria destes; 
g) ter aptidao trsica, comprovada por testes realizados na PoHcia Militar ou 
no Corpo de Bombeiros Militar; 
h) nao ter antecedentes criminais, situac;ao comprovada mediante a 
apresentac;ao de certid6es expedidas pelos 6rgaos policiais e judiciarios 
estaduais e federais, sem prejulzo de investigac;ao social realizada pela 
PoHcia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar; 
i) estar em situac;ao de desemprego; 
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j) nao ser beneficiario de qualquer outro programa assistencial; 
k) nao haver outro beneficiario do Servic;o Auxiliar Voluntario no seu nucleo 
familiar. 
A Procuradoria-Geral da Republica ingressou, no Supremo Tribunal Federal, 
com uma Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade (ADI 3774) contra os incisos I e II do 
artigo 5°, da Lei Estadual n° 430/2004, pedindo, liminarmente, a suspensao da 
eficacia dos dispositivos, par entender que ha uma afronta a competencia da Uniao 
para legislar sabre normas gerais relativas as Polfcias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, previstas na Constituic;ao Federal. 
A liminar foi indeferida, par maioria de votos, que divergiu do voto do 
Relator, Ministro Joaquim Barbosa, acompanhando-se o entendimento da Ministra 
Carmen Lucia Antunes Rocha, que externou sua duvida se a fixac;ao da idade e uma 
norma geral, conforme previsao do artigo 22, inciso XXI da Constituic;ao Federal, em 
que compete a Uniao, privativamente, legislar sabre normas gerais de organizac;ao. 
Da duvida da Ministra podem-se extrair os pontos de divergencia: 
S6 se admite idade para concursos publicos quando houver razoabilidade 
no sentido do Rui Barbosa, isto e, razao de ser da norma.[ ... ] 
Par que 23 e nao 35 ou 30 anos? [ ... ] Todos os concursos que acompanhei, 
ainda na condic;ao de advogada, sempre houve problema porque criterios 
sao cortados sem uma explicac;ao da razao de ser. [ ... ] 
Tenho pra mim, portanto, que se trata aqui de um servic;o especffico cujas 
normas gerais sao fixadas em norma nacional e aquila que foi especial 
transforma-se em norma federal dentro desse diploma, que no caso da 
Uniao e a Lei 10.029/00. (PERNAMBUCO. Procuradoria Geral do Estado, 
2009) 
Avaliada a liminar, o julgamento do merito da Ac;ao Direta de 
lnconstitucionalidade nao tern previsao de data para ser julgada no Plenario do 
Supremo Tribunal Federal. 
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4.1.6 0 Servigo Auxiliar Voluntario no Estado do Rio Grande do Sui 
Os candidates selecionados e contratados como Soldado PM Temporario 
vinculam-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral da Previdencia Social, sujeitando-
se, no que couber, as normas aplicaveis aos integrantes da Brigada Militar. 
A contratagao sera pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogada no 
maximo uma vez, pelo periodo de urn ano. 
Os requisites para ingresso do candidate a prestagao voluntaria no servigo 
da Brigada Militar sao: 
a) ser brasileiro; 
b) possuir ilibada conduta publica e privada; 
c) ter concluido o servigo militar obrigat6rio das Forgas Armadas, ate 3 
(tres) a nos antes da data de abertura das inscrig6es ao processo 
seletivo; 
d) ter sido licenciado no minimo no comportamento Born; 
e) nao ter sido punido pela pratica de falta grave na forma do regulamento 
disciplinar da Forga a que servia; 
f) estar em dia com as obrigag6es eleitorais; 
g) ter conclufdo o ensino fundamental; 
h) possuir Certificado de Reservista de 18 ou 28 categoria ou Certificado de 
Situagao Militar, se Oficial R2; 
i) nao ter sofrido condenagao criminal com pena privativa de liberdade ou 
qualquer condenagao incompatfvel com a fungao Policial Militar; 
j) nao estar respondendo a processo criminal. 
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4.1. 7 Quadro Comparative dos Servi9os Auxiliares Voluntaries 
Unidade Federativa 
Requisitos Distrito Rio Goias Sio Paulo Federal Para Roraima Grande do Sui 
Voluntario 
Denominacao Sd.PM Sd.PM Voluntario Policial Sd.PM Sd.PM Temporario Temporario Militar Temporario Temporario 
Temoorario 
Natureza Militar Militar Civil Militar Militar Militar 
Escolaridade Ensino Ensino Ensino En sino Ensino Ensino 
media fundamental fundamental fundamental fundamental fundamental 
I dade 18a27 
1 ana ap6s o 
18 a 23 anos 18 a 23 anos 18 a23 anos 18 a 35 anos servic;o 
a nos 
militar inicial 
Prazo 1 ano 1 ano 1 ano 1 ana 1 ano 2anos 
Prorroga~ao 2anos 1 ano 1 ano 1 ana 1 ano 1 ana 
Exercicio do 
Poderde Sim Sim Nao Sim Nao Nao 
Policia 
Reservista de 
18 Classe Nao Nao Nao Sim Sim Nao 
75%do 
Remuneracao 2 Salarios- 2 Salarios- 2 Salarios- 2 Salarios- 1 Salario- salario inicial 
Mini mas Mini mas Mini mas Minimos Minima do Soldado 
de carreira 
QUADRO 1 - COMPARATIVO DOS SERVICOS AUXILIARES VOLUNTARIOS EM SEIS UNIDADES 
DA FEDERACAO 
FONTE: 0 autor (2009) 
4.2 QUESTIONARIO 
Tomando por referencia a base te6rica estudada e considerando o 
conhecimento empirico a respeito do assunto, extraido da vivencia diaria do contato 
pessoal com a tropa por meio do exercicio das atividades de Oficial-de-Area de 
Curitiba e Regiao Metropolitana, foram escolhidos como publico-alva os 
Comandantes de Organiza<;oes Bombeiros-Militares (seis Grupamentos de 
Bombeiros e dais Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes), que foram 
arguidos sabre a Lei Federal n° 10.029/2000, em termos de possibilidade de 
aplica<;ao nas OBMs que comandam e a forma como veriam tal aplica<;ao. 
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Dentro do proposto, elaboraram-se quest6es abertas e fechadas, 
objetivando extrair o maximo de informac;oes da amostra. 
As quest6es fechadas versam sabre o conhecimento da existemcia da Lei 
Federal n° 10.029/2000, que regula o servic;o voluntario nas Pollcias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares e sua aplicabilidade em Corpos de Bombeiros 
Militares coirmaos. Buscou tambem graduar a percepc;ao do grau de importancia 
que o Comandante tern, a respeito do emprego do voluntario como Soldado de 38 
Classe para cumprir tarefas internas nas Unidades Operacionais, durante o perfodo 
de dais anos. Tambem foi avaliada a exequibilidade da liberac;ao de efetivo pelo 
dispositivo que se busca implantar na Corporac;ao e o adequado perfodo de 
formac;ao para o Soldado Temporario, com a estipulac;ao de condic;oes para o 
ingresso. Durante a prestac;ao do servic;o verificou a possibilidade de serem 
proporcionados minicursos com vistas a prepara-lo para o mercado de trabalho. 
As quest6es abertas foram formuladas buscando a opiniao dos 
Comandantes de OBM a respeito de quais atividades internas poderiam ser 
desenvolvidas pelo voluntario, como tambem do perfodo ideal de sua formac;ao e 
adaptac;ao a atividade interna, considerando o tempo total de emprego do voluntario, 
bern como indicar os minicursos que poderiam ser ministrados. 
0 modelo do questionario enviado aos Comandantes de Unidades 
Operacionais encontra-se no Apendice. 
Foi enviado questionario a oito OBMs, sendo que os oito Comandantes 
responderam, obtendo-se, portanto, 1 00% de retorno do material enviado. 
Analisando-se as respostas obtidas, pode-se concluir: 
Na questao n° 01, acerca do conhecimento da existencia da Lei Federal n° 
1 0.029/2000 pelos Comandantes de OBMs, verificou-se que o tema e de 
conhecimento da maioria do publico-alva, como pode ser observado na TABELA 7 e 
no GRAFICO 6 a seguir: 
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TABELA 7 - CONHECIMENTO ACE RCA DA EXISTENCIA DA LEI FEDERAL N° 10.029/2000, 











GRAFICO 6 - CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTENCIA DA LEI FEDERAL N° 10.029/2000, 












FONTE: 0 autor (2009) 
PERCENTUAL 
~ ~ 
A questao de n° 02 versou sabre o conhecimento da aplica~o da Lei 
Federal n° 10.029/2000 em outros Estados. Em confronto com a primeira questao, 
verifica-se que apesar do conhecimento quase que integral dos Comandantes de 
OBM acerca da sua existencia, nao ha percepc;ao de como se desenvolve o Servic;o 
Auxiliar Voluntario em outras Unidades da Federac;ao, conforme ilustrado na 
TABELA 8 e no GRAFICO 7. A formulae conhecida, mas sua aplicac;ao nao, o que 
demonstra urn campo de atuac;ao aberto para proposic;ao de projetos na area. 
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FONTE: 0 autor (2009) 
PERCENTUAL 
~ ~ 
A questao de n° 03 aborda a relevancia da aplicacao da Lei Federal n° 
1 0.029/2.000 no Corpo de Bombeiros, obtendo-se como principal resultado o 
reconhecimento da importancia da materia, numa escala entre moderada e elevada, 
exibido na TABELA 9 e no GRAFICO 8. 
TABELA 9- RELEVANCIA DA APLICA AO DA LEI FEDERAL N° 10.029/2000 NO CB 
RESPOSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 
Sem importancia 00 00 
Pouca importancia 00 00 
Alguma importancia 02 25 
Muita importancia 06 75 
FONTE: 0 autor (2009) 











FONTE: 0 autor (2009) 




11 Muita importancia 
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A questao de n° 04 foi lanc;ada de forma aberta, a respeito de atividades 
passiveis de desenvolvimento por voluntaries, no Corpo de Bombeiros, obtendo 
como resultado a prevalencia da escolha de atividades de cunho administrative, 
como digitador, telefonista, almoxarife, auxiliar de manutenc;ao, entre outras 
(TABELA 10 e GRAFICO 9). 
Entretanto, percebe-se a intenc;ao de que os voluntaries tambem sejam 
empregados como auxiliares em atividades operacionais, o que nao se afina com a 
filosofia da Lei Federal n° 10.029/2000, que preve somente a prestac;ao voluntaria 
em servic;os administrativos, auxiliares de saude e de defesa civil nas Policias 
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. Entende-se que tal constatac;ao se 
deve a ansia, por parte dos Comandantes, de querer reforc;ar a atividade 
operacional. Todavia, como devido cuidado, nao e aconselhavel que se extrapolem 
os limites impastos pela Lei Federal. 
TABELA 10- ATIVIDADES PASS[VEIS DE DESENVOLVIMENTO POR VOLUNTARIOS NO CB 
ATIVIDADES I FREQUENCIA I PERCENTUAL 
Almoxarife 5 11,63 
Arquivista 2 4,65 
Atendimento ao Publico 1 2,33 
Auxiliar Administrative 3 6,98 
Auxiliar de Cozinha 3 6,98 
Auxiliar de Defesa Civil 1 2,33 
Auxiliar de Limpeza 1 2,33 
Auxiliar de Manutengao 4 9,30 
Auxiliar em Atividades Operacionais 5 11,63 
Digitador 6 13,95 
Estafeta 1 6,98 
Motorista 1 2,33 
Recepcionista 3 6,98 
Seguranca de Aquartelamento 1 2,33 
Telefonista 6 13,95 
FONTE: 0 autor (2009) 











FONTE: 0 autor (2009) 
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Na questao n° 05, buscou-se medir a percep9ao a respeito da possibilidade 
de libera9ao de bombeiros-militares das atividades-meio da Corpora9ao para a 
atividade-fim, em fun9ao do recrutamento de voluntaries, observando-se que quase 
a totalidade das respostas e afirmativa, o que denota a importancia do modelo, 
objeto do estudo (TABELA 11 e GRAFICO 1 0). 

























FONTE: 0 autor (2009) 
PERCENTUAL 
~ ~ 
A questao n° 06 versou sobre o periodo de forma98o de tres meses para os 
voluntaries, recebendo a qualifica9ao como suficiente em 62,5% das respostas, 
conforme pode ser observado na TABELA 12 e no GRAFICO 11. 
Da analise quantitativa que se pode fazer, houve praticamente urn empate 
tecnico a respeito da suficiencia/insuficiencia do periodo de tres meses para 
forma9ao, pois como a amostra e de oito Comandantes e sendo quatro a 
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representa~ao de 50°/o, apenas por uma resposta e que nao se equilibraram as 
porcentagens, o que demonstrou que e necessaria ponderar a respeito de urn 
periodo menor de forma~ao dos voluntaries. 
TABELA 12- PERCEPCAO DOS COMANDANTES DE OBMS QUANTO AO PER(ODO DE TR~S 














GRAFICO 11 - PERCEPCAO DOS COMANDANTES DE OBMS QUANTO AO PER(ODO DE TR~S 












A questao n° 07 e ligada a de n° 06, envolvendo as respostas discordantes 
dos Comandantes de OBM relativas a questao anterior, a respeito do periodo de 
forma~ao ideal dos voluntaries, chegando-se a urn periodo de forma~ao ideal de oito 
semanas, ou dois meses, aproximadamente. Percebe-se a necessidade de 
otimiza~ao do tempo de forma~ao com vistas a ampliar em pelo menos urn mes a 
disponibilidade de tempo para presta~ao do servi~o . Apesar de ter que refletir 
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necessariamente uma amostra da percep9ao de tres Comandantes, obtiveram-se 
quatro respostas, sendo que a discordante estipulou urn periodo de forma9ao ideal 
de uma semana, o que pelo desvio-padrao considera-se como desprezivel, em 
fun9ao do conjunto de respostas apontado (TABELA 13 e GRAFICO 12). 
TABELA 13 - PERfODO DE FORMACAO IDEAL DO VOLUNTARIO, SEGUNDO OS 
COMANDANTES DE OBMS 











GRAFICO 12 - PER(ODO DE FORMACAO IDEAL DO VOLUNTARIO, SEGUNDO OS 
COMANDANTES DE OBMS 
PERCENTUAL 




A questao n° 08 diz respeito a obrigatoriedade da comprova9ao da condi9ao 
de reservista de primeira classe, para ingresso como voluntario, classificando-a 
como excludente ou suficiente, em rela9ao a oferta de vagas para aqueles que nao 
prestaram servi90 militar inicial. Entenderam, a maioria dos Comandantes, que a 
atribui9ao de tal requisite e excludente, conforme TABELA 14 e GRAFICO 13. 0 
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objetivo principal da questao foi avaliar a aprovac;ao dos Comandantes, em relac;ao a 
condic;ao estipulada, com vistas a diminuir o periodo de formac;ao do voluntario, ja 
que o candidate selecionado teria formac;ao militar, sendo necessaria apenas uma 
adaptac;ao, em prazo muito menor. Todavia, o efeito adverso trazido seria a 
limitac;ao do numero de candidates que estariam aptos para cumprir o requisite, 
enquadrando-se somente aqueles que fossem reservistas de primeira classe, ou 
seja, quem efetivamente prestou servic;o militar inicial as Forc;as Armadas. 
TABELA 14 - OBRIGATORIEDADE DA CONDICAO DE RESERVISTA DE PRIMEIRA CLASSE, 
PARA INGRESSO COMO VOLUNTARIO 
RESPOSTA FREQUENCIA PERCENTUAL 
Excludente 
Suficiente 





GRAFICO 13- OBRIGATORIEDADE DA CONDICAO DE RESERVISTA DE PRIMEIRA CLASSE, 














A questao n° 09 trata da percep9ao dos Comandantes de OBMs quanta a 
possibilidade de oferta de curses ao voluntario para prepara9ao ao mercado de 
trabalho ap6s termino do Servi9o Auxiliar Voluntario (TABELA 15 e GRAFICO 14), 
sendo a maioria do publico-alva favoravel a ministra9ao deles. 0 objetivo aqui seria, 
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alem da experiencia proporcionada pelo voluntariado, preparar o jovem para 
inserc;ao no mercado de trabalho, por meio de curses ofertados no Corpo de 
Bombeiros, durante o periodo de servic;o. 
TABELA 15- PERCEPCAO DOS COMANDANTES DE OBMS QUANTO A POSSIBILIDADE DE 
OFERTAR CURSOS AOS VOLUNTARIOS, PARA INSERI-LOS NO MERCADO DE TRABALHO 
RESPOSTA I FREQUENCIA I PERCENTUAL 
Sim 
Nio 





GRAFICO 14 - PERCEPCAO DOS COMANDANTES DE OBMS QUANTO A POSSIBILIDADE DE 









FONTE: 0 autor (2009) 
PERCENTUAL 
~ ~ 
A questao n° 10, lanc;ada de forma aberta, tern a func;ao de complementar a 
questao anterior para aqueles Comandantes que a responderam afirmativamente, 
relacionando os curses passiveis de oferta aos voluntaries, obtendo-se como 
resposta, conforms pode ser observado na TABELA 16 e no GRAFICO 15, curses 
da area operacional de bombeiros como: Agente de Socarras de Urgencia e/ou 
Socorrista, Noc;oes de Prevenc;ao e Combate a lncendios, Guarda-Vidas e Curso 
Operacional de Defesa Civil. Da area administrativa foram citados curses de 
Digitac;ao, Almoxarifado e Controls de Estoques, Auxiliar Administrative e Condutor 
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de Viaturas. Os cursos operacionais, como citado par alguns Comandantes, visam a 
preparayao e capacitayao do jovem para desempenhar a profissao de brigadista ou 
de bombeiro civil. 
Os cursos administrativos versam sabre o desenvolvimento de habilidades 
para garantir a atuayao em qualquer empresa que nao desenvolva necessariamente 
atividades de bombeiro. 
TABELA 16 - CURSOS PASSIVEIS DE OFERTA AOS VOLUNTARIOS, SEGUNDO A 
PERCEP AO DOS COMANDANTES DE OBMS 
CURSO FREQUENCIA PERCENTUAL 
Agente de Socorros de Urgencia e/ou Socorrista 
Almoxarifado e Controle de Estoques 
Auxiliar Administrativo 
Curso de Condutor de Viaturas 
Curso Operacional de Defesa Civil 
Digita~ao 
Guarda-Vidas 
No~oes de Preven~ao e Combate a lncendios 

















GRAFICO 15 - CURSOS PASSIVEIS DE OFERTA AOS VOLUNTARIOS, SEGUNDO A 







FONTE: 0 autor (2009) 
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5CONCLUSAO 
Desde sua edic;ao, a Lei Federal n° 10.029/2000 orientou a elaborac;ao de 
leis nos Estados e no Distrito Federal a respeito da prestac;ao voluntaria de servic;os 
administrativos, auxiliares de saude e de defesa civil, nas Polfcias Militares e nos 
Corpos de Bombeiros Militares. Onze Estados, mais o Distrito Federal, conforme 
levantamento de dados efetuado, possuem o modelo em pleno funcionamento e 
outros tres Estados tramitam por suas casas legislativas proposic;6es semelhantes. 
Apesar de tardia a iniciativa, pois ja se passaram quase nove anos desde a 
entrada em vigor da Lei Federal n° 10.029/2000, a Poll cia Militar do Parana 
apresentou urn anteprojeto de lei sobre a materia, que hoje tramita pelos 6rgaos da 
Administrac;ao estadual, buscando aprovac;ao do Governo do Estado, para que, ap6s 
o processo legislativo e a respectiva sanc;ao, venha a se tornar lei. 
0 anteprojeto apresentado pela PMPR nao difere muito de seus congeneres 
estaduais, em harmonia com o que existe de mais moderno no pals, em termos 
legislativos. Prima pela prudencia seguindo fielmente a matriz estabelecida pela lei 
federal, evitando confrontos jurfdicos, como e o caso dos Estados de Goias e 
Roraima, em que sao questionados dispositivos como a idade limite, o exerclcio de 
poder de polfcia para o prestador dos servic;os e o tempo maximo de permanencia 
no SAV. 
0 paradigma dos Servic;os Auxiliares Voluntarios e o da Polfcia Militar de 
Sao Paulo, razao pela qual foi o mais explorado na presente monografia. 0 unico 
senao que pesa contra ele e a ac;ao civil publica movida pelo Ministerio Publico do 
Trabalho, em razao de que, no entendimento do parquet, estao presentes os 
requisitos da relac;ao de emprego: subordinac;ao, pessoalidade, nao-eventualidade e 
onerosidade, mas com a supressao dos direitos sociais dos trabalhadores. 
A PMSP mostra efetivamente como, em 2004, por meio de urn ambicioso 
programa de reforma administrativa, conseguiu otimizar seu efetivo para aplicac;ao 
na atividade operacional, tendo o voluntariado como uma das vigas mestras do 
sucesso da iniciativa. 
0 SAV, nos Estados de Goias, Para, Rio Grande do Sui, Roraima e Sao 
Paulo tern natureza militar, incluindo, de alguma forma, o voluntario na base da 
escala hierarquica das Corporac;6es. Destoa da tendencia o Distrito Federal, cujo 
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voluntario e civil e o exerdcio das atividades por ele, em nenhum momenta, utiliza 
uniforme que o identifique como policial ou bombeiro. E medida de born alvitre, pois 
nao possui a investidura propria dos agentes publicos concursados que labutam nas 
miss6es policiais-militares e bombeiros-militares, evitando acidentes desnecessarios 
e protegendo-o das ac;6es que poderiam ser intentadas por criminosos contra sua 
pessoa, em razao de possfvel confusao com urn PM ou BM efetivo. 
0 Corpo de Bombeiros do Parana experimentou, desde o ano de 2003, urn 
significativo encolhimento, que deu ao seu efetivo o atual perfil, com mais de 20% de 
defasagem entre o previsto e o existente. A populac;ao paranaense tambem cresceu, 
assim como a demanda por servic;os de Bombeiro e os numeros que expressam tais 
grandezas sao inversamente proporcionais a inclusao de novos profissionais. Com 
uma previsao media de 1 05 exclus6es por a no e sem a inclusao de numero 
consideravel de bombeiros-militares, uma das alternativas apontadas para a 
Corporac;ao e o Servic;o Auxiliar Voluntario. 
A Polfcia Militar do Parana esta atuando no convencimento das autoridades 
publicas a respeito da importancia do SAV. 0 modelo apresentado atende a filosofia 
da Lei Federal n° 10.029/2000, cabendo talvez urn unico reparo quanto a natureza 
militar do servic;o, pois como nao sao militares de carreira, nao se garante a 
estabilidade, nem o exercfcio pleno das func;6es, razao pela qual o modelo do 
Distrito Federal e o que melhor se adapta a linha do voluntariado. 
0 anteprojeto paranaense busca nao somente a desonerac;ao de efetivo, 
mas dar alcance e visibilidade da responsabilidade social da instituic;ao. Tal conceito 
de responsabilidade social e visto comumente aplicado nas empresas da iniciativa 
privada. Contudo, o Estado pode fazer mais do que simplesmente suas obrigac;6es 
constitucionais. E nesse mote que se justifica o SAV na Polfcia Militar do Parana. 
Com o processo em andamento, baseado num modelo moderno e ja 
aplicado em outros Estados, buscou-se averiguar qual seria sua aceitabilidade 
interna no CB. Para tanto, por meio da utilizac;ao de urn questionario, foram feitas 
dez perguntas, baseadas na Lei Federal n° 10.029/2000, aos Comandantes de 
OBMs, num publico-alva de oito pessoas (6 GBs e 2 SGBis). 
As respostas evidenciaram que os Comandantes ja tiveram notfcia da Lei 
Federal, mas desconhecem como se processa o seu desenvolvimento em 
Corporac;6es coirmas. 0 assunto foi reconhecido como de relevancia e uma boa 
oportunidade para liberar efetivo das atividades burocraticas para a operacional. 
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Algumas atividades que poderiam ser desempenhadas pelos voluntaries 
foram listadas pelos Comandantes: almoxarife, arquivista, atendimento ao publico, 
auxiliar administrative, auxiliar de cozinha, auxiliar de defesa civil, auxiliar de 
limpeza, auxiliar de manutengao, auxiliar em atividades operacionais, digitador, 
estafeta, motorista, recepcionista, seguranga de aquartelamento e telefonista. 
0 rol de atividades envolve tanto atividades administrativas quanta 
operacionais. No entanto, estas ultimas nao devem extrapolar os limites da Lei 
Federal n° 10.029/2000, sen do obrigat6rio que estejam dentre as atribuig6es 
relativas aos servigos auxiliares de defesa civil. 
0 anteprojeto apresentado pela PMPR tambem elenca atividades passiveis 
de desenvolvimento pelos voluntaries: digitador, recepcionista, cozinheiro, 
protocolista, arquivista, telefonista, gargom, rancheiro e servigos de obras e de 
intend€mcia. Algumas atividades se repetem, outras complementam o rol, mas 
considerando o conjunto, sao atividades possfveis de empregar voluntaries. 
Par sua aceitabilidade interna, pela necessidade da Corporagao e pela 
demonstragao da responsabilidade social da instituigao, o Servigo Auxiliar Voluntario 
e urn modelo plenamente adaptavel ao Corpo de Bombeiros, que pode otimizar os 
caros e parcos recursos humanos, atendendo a necessidade de ingresso do jovem 
no mercado de trabalho, com vistas a alcangar o primeiro emprego. 
Com o cuidado de nao cometer abusos ou desvios na aplicagao do 
voluntario, o Corpo de Bombeiros tera a oportunidade de influir positivamente na 
vida de jovens, credenciando-os para o exercicio de profiss6es e ampliando a 
possibilidade de serem aceitos em empresas de micro, pequeno, media ou grande 
porte. Tudo somado a credibilidade da Corporagao, que emprestara o aval 
necessaria para a aceitagao em urn primeiro emprego, pais as marcas deixadas pela 
instituigao nos voluntaries serao os pr6prios valores militares, como patriotismo, 
civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constancia, espfrito de 
corpo, honra, dignidade honestidade e coragem. 
Nao se deve olvidar que o valor social da Polfcia Militar do Parana e do 
Corpo de Bombeiros, perante a sociedade, sera demonstrado nao unicamente par 
suas operag6es policiais ou bombeiro-militares, mas pela excelencia do treinamento 
fornecido aos jovens cidadaos, funcionando como urn marketing positivo, que 
certamente gravara indelevelmente o nome das instituig6es na vida dos voluntaries, 
garantindo o respeito e a integragao com a comunidade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 
ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA UFPR 
QUESTIONARIO 
Senhor Comandante, 
Como aluno do Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais da Academia Policia 
Militar do Guatupe estou realizando urn trabalho tecnico-cientifico, cujo tema e "A Lei 
Federal n° 1 0.029/00 e sua aplicabilidade no Corpo de Bombeiros". 
A escolha do tema deve-se a observac;ao diaria das dificuldades vividas pelo 
Corpo de Bombeiros, no tocante a falta de efetivo, o que vern repercutindo na 
qualidade dos servic;os prestados. 
Como o problema e recorrente em praticamente todas as Policias e Corpos 
de Bombeiros Militares do pais, o Congresso Nacional editou Lei que permite a 
utilizac;ao de voluntaries nas atividades-meio, sob determinadas condic;oes, 
entretanto, o aludido diploma legal nao possui aplicac;ao no Estado do Parana. 
Considerando a vossa func;ao de Comandante de Unidade Operacional, sua 
participac;ao e muito importante, para definir as possibilidades de emprego dos 
voluntaries nas atividades-meio do Corpo de Bombeiros e a consequente 
repercussao interna. 
Encaminho, em anexo, c6pia da Lei Federal n° 10.029/00, para referencia. 
Obrigado. 
Cap. QOBM Adriano Barbosa, 
Aluno do CAO 08/09. 
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05. 0 Sr. acredita que a aplicagao de voluntarios militares podera liberar efetivo 
das atividades-meio da Corporagao para a atividade-fim? 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
06. Considerando o tempo total de servigo do voluntario em 02 (dais) anos, como 
o Sr. avalia a adogao de urn periodo de forma gao de 03 (tres) meses para 
adaptar o voluntario a atividade interna, restando 21 (vinte e urn) meses para seu 
aproveitamento? 
a. ( ) insuficiente 
b. ( ) suficiente 
c. ( ) excessivo 
07. Em caso de discordancia na pergunta anterior, qual o periodo que o Sr. 
considera adequado? 
08. Dentre os requisitos para ingresso no servigo voluntario, o Sr. acredita que a 
exigencia da comprovagao da condigao de reservista de primeira classe (pessoa 
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que efetivamente prestou servic;o militar, nao sendo dispensado dele) para o 
Candidato e: 
a. ( ) excludente, pais nao dara oportunidade aos jovens que foram dispensados 
do servic;o militar obrigat6rio. 
b. ( ) suficiente, pois o ingresso de candidatos com conhecimento militar previa, 
reduzira o processo de formac;ao, aumentando seu efetivo tempo de emprego. 
09. Considerando o emprego do voluntario no Corpo de Bombeiros, como forma 
de oportunizar ao jovem urn primeiro emprego, e viavel proporcionar a ele 
minicursos (carga horaria de 40 horas) com vistas a prepara-lo para o mercado 
de trabalho, durante o servic;o voluntario par ele prestado? 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
10. Em caso positivo na questao anterior, quais minicursos poderiam ser 
oferecidos ao voluntario. Liste 03 (tres ). 
Caso deseje urn retorno do resultado da pesquisa, par gentileza indique urn 
enderec;o eletronico (e-mail) para envio do material tabulado. 
Presidincia da Republica 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Juridicos 
LEI N° 10.029, DE 20 DE OUTUBRO DE 2000. 
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Estabelece normas gerais para a presta<;ao 
voluntaria de servi<;os administrativos e de 
servi<;os auxiliares de saude e de defesa 
civil nas Policias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares e da outras 
providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fa<;o saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 Os Estados e o Distrito Federal poderao instituir a presta<;ao voluntaria de 
servi<;os administrativos e de servi<;os auxiliares de saude e de defesa civil nas 
Policias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, observadas as disposi<;oes 
desta Lei. 
Art. 22 A presta<;ao voluntaria dos servi<;os tera dura<;ao de urn ana, prorrogavel 
par, no maximo, igual periodo, a criteria do Poder Executivo, ouvido o Comandante-
Geral da respectiva Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. 
Paragrafo unico. 0 prazo de dura<;ao da presta<;ao voluntaria podera ser inferior 
ao estabelecido no caput deste artigo nos seguintes casas: 
I - em virtude de solicita<;ao do interessado; 
II - quando o voluntario apresentar conduta incompativel com os servi<;os 
prestados; ou 
Ill - em razao da natureza do servi<;o prestado. 
Art. 32 Poderao ser admitidos como voluntarios a presta<;ao dos servi<;os: 
I - homens, maiores de dezoito e menores de vinte e tres anos, que excederem 
as necessidades de incorpora<;ao das For<;as Armadas; e 
II - mulheres, na mesma faixa etaria do inciso I. 
Art. 42 Os Estados e o Distrito Federal estabelecerao: 
I - numero de voluntarios aos servi<;os, que nao podera exceder a propor<;ao de 
urn voluntario para cada cinco integrantes do efetivo determinado em lei para a 
respectiva Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar; 
IJ - os requisitos necessarios para o desempenho das atividades insitas aos 
servi<;os a serem prestados; e 
Ill - o criteria de admissao dos voluntarios aos servi<;os. 
Art. 52 Os Estados eo Distrito Federal poderao estabelecer outros casas para a 
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prestagao de servigos voluntarios nas Polfcias Militares e nos Corpos de Bombeiros 
Militares, sendo vedados a esses prestadores, sob qualquer hip6tese, nas vias 
publicas, o porte ou o uso de armas de fogo e o exercfcio do poder de polfcia. 
Art. 6Q Os voluntarios admitidos fazem jus ao recebimento de auxflio mensal, de 
natureza jurfdica indenizat6ria, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
destinado ao custeio das despesas necessarias a execugao dos servigos a que se 
refere esta Lei. 
§ 1 Q 0 auxflio mensa I a que se refere este artigo nao pod era exceder do is 
salarios mfnimos. 
§ 2Q A prestagao voluntaria dos servigos nao gera vinculo empregatfcio, nem 
obrigagao de natureza trabalhista, previdenciaria ou afim. 
Art. 7Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 
Brasilia, 20 de outubro de 2000; 179Q da lndependencia e 112Q da Republica. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 
Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 23.10.2000 
